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INTRODUCCIÓN 
 
La presente propuesta de grado es un plan de negocio que tiene por objetivo la 
creación de una Empresa constructora en la ciudad de Bogotá D.C. El desarrollo, 
la organización y generación de nuevas empresas en Colombia se conoce como 
uno de los factores primordiales dentro de la dinámica de inversión, servicios y 
empleo para los colombianos. La creación de una empresa genera una visión de 
prosperidad para la sociedad y se representa en particular como un mecanismo 
para la búsqueda de la productividad y la competitividad en el mercado.  
 
El espíritu empresarial está de moda. Pero no es una moda pasajera que desiste en 
poco tiempo. La creación de empresa está presente desde hace algunos años en 
la agenda de los jóvenes empresarios, es un tema primordial para el Gobierno 
colombiano y es la razón de ser de las entidades que apoyan las nuevas ideas que 
surgen a diario y que hacen que la competencia sea cada vez más interesante y 
mucho más asequible. [1] 
 
Hoy en día en Colombia la creación de empresa ha ganado gran importancia por 
la necesidad de muchas personas de adquirir independencia en términos 
económicos, dejar de ser dependientes de un sueldo básico, que no ajusta con la 
inflación que se imparte cada año, y, donde esclarece cada día más la dificultad de 
las personas que están en situación de pobreza en las adquisiciones de productos 
básicos para el día a día. [2] 
 
Para Colombia es muy importante el avance que pueda tener el país en cuanto a 
innovaciones o creaciones de empresas nacionales, ya que esto permite el 
crecimiento en el desarrollo económico y social, generando empleos y estabilidad a 
muchas familias colombianas. 
 
A partir de esto, surge la necesidad de constituir una empresa estructurando un plan 
de negocios, que pueda ser aplicado en el área de la construcción y que satisfaga 
las diferentes necesidades que se vienen presentando en los clientes nuevos, 
regulares y potenciales, de los sectores de salud, industriales e institucionales. 
 
La idea de esta propuesta es realizar un análisis técnico, financiero y del mercado, 
para la estructuración de la empresa ARKON INGENIERÍA SAS, enfocada en la 
prestación de servicios que satisfagan las necesidades de mantenimiento, 
infraestructura y edificaciones. 
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                  GLOSARIO 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado 
relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
 
ANÁLISIS PESTEL: Es un marco o instrumento utilizado por los comerciantes para 
analizar y vigilar los factores macro ambientales externos, que tienen un impacto en 
una organización. El resultado se utiliza para identificar las amenazas y debilidades 
que se utilizan en un análisis FODA. 
 
EMPRENDIMIENTO: Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que 
toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. 
El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud 
de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos productos o innovación 
de los mismos. 
 
EMPRESA: Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan 
la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en 
particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar 
el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. 
 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS: Se entiende por constructora aquellas entidades 
que utilizan técnicas o arte de fabricar edificios e infraestructuras, también a las 
labores de rehabilitación y restauración, por medio de proyectos y planificación; las 
empresas constructoras cuentan con la infraestructura y mano de obra necesaria 
para edificar cualquier tipo o forma de construcción. Dentro de los tipos de 
construcción utilizados encontramos: Construcción Residencial, Construcción 
Comercial, Construcción Industrial, Construcción de Obras públicas, 
Construcciones Institucionales. 
 
ESTRUCTURA: Son todas las actividades (elementos) u obras que es necesario 
hacer para construir la parte que va a soportar el edificio (estructura) es decir son 
las obras de concreto y acero de alta resistencia más importantes, porque de estas 
depende la estabilidad de las construcciones. 
 
MATRIZ DOFA: Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategia. 
 
MODELO DE NOGOCIO CANVAS: Es una herramienta de gestión estratégica para 
definir y comunicar rápida y fácilmente una idea o concepto de empresa. 
 
PLAN DE NEGOCIO: es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una 
idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de proyección y 
evaluación. Se emplea internamente por la administración, la planificación de las 
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tareas, y se evalúa la necesidad de recurrir a bancos o posibles inversores, para 
que aporten financiación al negocio. 
 
PYMES: Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del 
patrimonio y número de trabajadores. 
 
EMPRESARIO: Es esa persona que dirige y gestiona una compañía, negocio o 
industria. Su principal objetivo es lograr los objetivos planteados asumiendo los 
riesgos que se puedan presentar. No necesariamente debe ser el dueño del capital. 
 
GESTIÓN EMPRESARIAL: Es la actividad que se desempeña a través de 
individuos especializados; ya sea gerente, directores o consultores, todo en busca 
del beneficio y mejora de la productividad y competitividad de la empresa en el 
mercado. 
 
CRECIMIENTO: En el concepto empresarial se refiere al progreso que vive una 
empresa en cuanto a ingresos, rentabilidad, fidelización de clientes y 
posicionamiento de la marca en el mercado. 
 
DIVERSIFICACIÓN: La diversificación empresarial es una de las estrategias que se 
utiliza en el mercado para poder crecer dentro de la industria. Esta estrategia genera 
alto riesgo y consiste en arriesgarse lanzando un producto o servicio nuevo y 
desconocido.




El emprendedor se conoce como la persona que fomenta la capacidad para poner 
en marcha oportunidades a partir de las diferentes ideas, se innova a partir de este 
proceso hasta alcanzar el objetivo que lo motiva. 
 
El emprendimiento en Colombia ha ganado importancia en las diferentes áreas 
académicas y del gremio que han podido ver en estas, una oportunidad para 
estudiar, investigar y plantearlo como una opción para el desarrollo integral, desde 
la posibilidad de emprender, ser independientes y generar riqueza a través de la 
generación de nuevos puestos de trabajo, hasta encontrar la forma de sostenerse y 
lucrarse en el mercado, desde las mejores condiciones. Según datos arrojados por 
el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en Colombia, entre las edades 
de 18 a 64 años, el 70% de la población, llega a la conclusión de que ser empresario 
es una buena opción para la vida profesional y para el estatus social. [3] 
 
Según una encuesta realizada por Confecámaras para los países que conforman la 
Cooperación y desarrollo Económico (Ocde), el análisis arrojó que más de la mitad 
de las personas que emprenden nuevas ideas, fracasan en los primeros cinco años 
de haber salido al mercado. Los resultados arrojan que en el primer año la migración 
se encuentra entre un 20% y 30%, desde ahí aumenta el 10% hasta completar los 
5. “Estas cifras son tristes y alarmantes, ya que denotan que en promedio la mitad 
de las empresas nuevas, en su mayoría pequeñas, mueren en los primeros cinco 
años de vida por diversas razones. Este es un patrón que se repite en muchos 
países, por lo general esta cifra tiene que ver no solo con el entorno y el mercado”, 
dijo el director de Performia Colombia Jairo Pinilla. [4] 
 
Si algo se tiene claro para los colombianos a partir de la pandemia, es que, sin 
importar las circunstancias, en esas situaciones también pueden nacer buenas 
ideas de negocio. Se mencionan algunos ejemplos donde indican según la cámara 
de Comercio, que, de los 59 municipios de Cundinamarca, a agosto del 2020, se 
crearon cerca de 50.000 empresas y 28.000 establecimientos comerciales., cifras 
que aun siendo más bajas comparadas con el año 2019, son importantes y 
representativas en estos momentos de coyuntura. Así mismo, según estudios se 
indica que, para el primer semestre del año en curso, se registraron en Colombia 
131.848 empresas nuevas, y que, de esta cifra el 27% corresponde a Bogotá. [5] 
 
Otra cifra del DANE, indica que, en el segundo trimestre del año correspondiente a 
abril y junio, el PIB disminuyo considerablemente a cifras constantes el 15,7% con 
relación al mismo trimestre, el año anterior. Al evaluar los resultados del valor 
agregado por ramas de actividad, se puede analizar un decrecimiento del 31,7% 
en el segundo trimestre del año en curso, y esta baja se puede representar en 
edificaciones de un 38,7%, un 32,8% en actividades relacionadas y por último un 
18,8% en obras civiles, una cifra importante ya que cayó el 9% en el primer 
trimestre. La dinámica en las obras civiles no se vio tan afectado, sin embargo, 
esto no tuvo mucha influencia es hacer que esa cifra general bajara. [6] 
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Según un informe de Trading Economics, el PIB de la construcción en Colombia 
disminuyó una cifra significativa, bajo a 9259,86 billones de pesos colombianos en 
el segundo trimestre de 2020 desde 11087,58 billones de pesos colombianos en el 
primer trimestre de 2020. [7] 
 
Sin embargo, la situación del coronavirus dio lugar a que se tomaran medidas 
drásticas de contención las cuales se vieron reflejadas negativamente en la 
actividad económica del país, incluso en el mismo sector de la construcción. Tras el 
crecimiento económico mundial del 3,2% y el 2,8% en los años 2018 y 2019, Coface 
estima una contracción del 4,8% del PIB mundial del año 2020. Los cierres y las 
restricciones que se realizaron en el primer semestre del 2020 afectaron 
principalmente las obras de construcción. Aun teniendo presente que las medidas 
de los cierres no solo fueron tomadas en Colombia, sino en muchos países del 
mundo, se registra que muchas de las regiones aún no se han podido recuperar, ni 
trabajando desde la distancia. La inestabilidad de la pandemia y el impacto que esto 
ha generado en la recuperación ya sea de cualquier segmento o área de la 
construcción, se debe tener presente que la reactivación no se hará de la misma 
manera, a pesar del carácter procíclico del sector. En efecto, según Coface se 
estima que gran parte de los proyectos de construcción del sector privado se 
cancelan o se aplazan debido a la incertidumbre económica que existe, el aumento 
del desempleo en el mundo y la disminución de ingresos a los hogares, lo cual afecta 
directamente el bolsillo y ese factor incluye en la toma de decisiones en el momento 
de comprar o invertir. Debido a este gran choque en el sector entre la oferta y la 
demanda, la empresa de análisis de datos Global Data estima que la actividad de 
construcción en todo el mundo se contraerá en un 1,4% en 2020. [8] 
 
Según un informe publicado el pasado 08 de octubre en la página de Bnamericans, 
menciona que las oportunidades de reinicio en el sector de la construcción están 
principalmente en los segmentos de la infraestructura residencial y urbana, los 
cuales se convertirán en la ficha clave después del COVID-19. Los estudios 
realizados por Camacol mencionan que la industria de construcción representa el 
14% de la fuerza de trabajo en Colombia y apoya la cadena de suministro, entre 
ellos un total de 36 subsectores que es la mitad que compone el sector productivo 
en el país. La inversión anual del sector se encuentra en un porcentaje del 10% del 
PIB y las metas planteadas para el año 2020-2022, se estima aumentarla al 12% y 
generar cerca de 720000 empleos directos e indirectos, lo cual es una de las 
principales razones de la estructuración de este plan de negocio, hacer ese aporte 
ayudando a mitigar los indicadores del índice del desempleo. Como se mencionaba 
anteriormente, los sectores de la infraestructura y la construcción, se ha acelerado, 
pero para el 2020-20, Camacol espera que se realicen construcciones de al menos 
12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales, lo cual, se convierte 
en un buen indicador para este proyecto. 
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Colombia contempla agilizar las inversiones en el sector de la construcción, por lo 
cual se estima que en el 2020 la inversión en vivienda será de 30.000 millones de 
pesos, tanto como para social, como para privada; una gran ayuda es que se 
llevaran a cabo prestamos del gobierno, con tasas de interés considerables y 
subsidios. En un informe presentado en septiembre por la Agencia calificadora 
S&P, indica que la economía en Colombia bajará un 8% para el año en curso, pero 
crecerá un 5.5% en el año entrante 2021, lo cual indica que el próximo año será de 
recuperación. [9] 
 
Tener una idea más clara sobre el emprendimiento en Colombia, es una tarea que 
siempre se tiene en cuenta en los campos de investigación para poder 
caracterizarla, hasta el momento no se ha logrado ningún equilibrio en el proceso. 
Sin embargo, cada hipótesis, investigación o estudio realizado, ha generado dudas 
comunes que exponen el espíritu de la superación, la innovación y las ganas de 
salir adelante, como aspectos descriptivos de este tema en particular. [10] 
 
Como se puede notar, el emprendimiento en Colombia está encontrando una 
creciente aceptación social y, cada vez más, mejores incentivos económicos que 
ayudan a mantenerse en el mercado. 
 
El problema de los emprendimientos no es innovar, es lograr sostenerse en el 
tiempo y evitar la quiebra. Y uno de los factores que incide en esta situación es la 
falta de recursos y el mal manejo de sus finanzas. Por lo general, los 
emprendedores suelen ser expertos en la búsqueda y desarrollo de la solución que 
ofrecerán, dejando al lado la formación y la importancia de tener áreas dedicadas a 
la administración de los recursos. 
 
De acuerdo con los expertos, el principal motivo por el que las Pyme fracasan está 
en que los emprendedores suelen hacer gastos innecesarios para mantener su 
operatividad, comprando más de lo que realmente necesitan. 
 
La selección del personal es otro rubro fundamental para que las empresas se 
mantengan. De acuerdo con las agencias de selección, a veces son más 
importantes los operarios que le producto que vende la compañía, pues sin un 
vehículo adecuado y la motivación indicada, es difícil tener éxito en el mercado. 
 
No conocer el sector y perder vigencia en sus conocimientos es otra de las razones 
por las que los emprendedores perecen en tan poco tiempo. Los expertos señalan 
que no es suficiente limitarse al conocimiento adquirido en la universidad, sino que 
también se debe asistir a capacitaciones para estar a la vanguardia del negocio. [8] 
 
Adicional para el año 2021, según un comunicado publicado en octubre del 2020, la 
construcción será clave de recuperación para Colombia, en la rama de 
infraestructura urbana. Según los inversores, después del Covid-19 se estima que 
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el segmento residencial subirá la demanda, por lo tanto, se evidencia como la ficha 
clave de reactivación. La inversión anual en el sector de la construcción en Colombia 
se promedia al rededor del 10% del PIB, y los supuestos de Camacol para 2020-22 
incluye el aumento al 12%, generando de esta forma 720.000 empleos directos e 
indirectos en el sector. En términos generales, la construcción residencial ha tomado 
impulso después de las caídas obtenidas en abril de 2020 y las perspectivas ante 
esto, son bastante grandes, tanto así que una de las metas impuestas por Camacol, 
es lograr construir 12Mm2 de proyectos no residenciales. Eso implica que el apoyo 
a la infraestructura es significativo, lo cual es un pilar positivo para esta propuesta 
de grado. [9]  
Si se habla de desempleo, a pesar de las expectativas generadas a final de año de 
2020, para marzo de 2021 la tasa de desempleo fue de 14,2% lo que significa que 
tuvo un aumento de 1,6 puntos porcentuales a comparación con el mismo mes del 
2020 (12,6%). La tasa global de participación se encontró ubicada en 60,3% y la de 
ocupación en 51,7%. Para el año anterior en el mismo mes las tasas fueron las 
siguientes 59,2% y 51,7%. A continuación, se ilustra en la siguiente gráfica: [11]  




Al igual que el DANE, la República presento un estimado de la tasa de desempleo, 
pero lo relaciona con el mes de febrero de 2021, donde lo divide por sexos indicando 
que el desempleo en mujeres fue del 22,7%, mientras que la de los hombres registro 
un 13,4%. Esto indica que cerca de 951.000 personas quedaron desempleadas, 
comparadas con el porcentaje en el año anterior, mismo mes. Si se describe por 
sexo, 638.000 hombres quedaron sin trabajar, mientras que 938.000 mujeres 
quedaron también sin laborar, eso quiere decir que por cada dos hombres que salen 
de ocupación, tres mujeres están quedando igual. En Bogotá la cifra subió al igual 
con la situación actual, dejando una cifra de desempleados aproximada a la barrera 
del millón de personas. Así se ilustra a continuación: [12]  
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Ilustración 2. Evolución tasa de desempleo 
 
 
 Fuente [12] 
Ya con eso se indica como está el panorama en cuando al desempleo en Colombia, 
lo cual genera impulso para poder incorporar en el mercado con un modelo de 
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Con esta propuesta de emprendimiento se busca la formulación de un plan de 
negocios, en el que se realicen los estudios en la disciplina para poder evaluar las 
ventajas competitivas existentes en el mercado de Bogotá. Esto se logra 
identificando el tipo de necesidades presentadas en el sector, con especialidad ya 
sea en construcciones, remodelaciones, mantenimientos o acabados, en clientes 
nuevos, regulares y potenciales, de los sectores de salud, industrial e institucional, 
haciendo uso de la tecnología, donde se emplee una plataforma que ayude con el 




En el desarrollo de este plan de negocios se debe tener en cuenta algunas 
limitaciones existentes en los pasos a seguir en la metodología de la propuesta, en 
especial, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. Una de las 
principales limitaciones que se puede presentar, es el desconocimiento en los 
trámites financieros que requieren legalmente, para la constitución de una empresa. 
 
Una de las limitaciones que se llevó a cabo para la implementación del plan de 
negocio, se presento en el momento de realizar el registro ante la cámara de 
comercio, debido a las restricciones por la pandemia y los bloqueos presentados 
durante el paro nacional, el tiempo que se demandó esta actividad fue 
relativamente alto. También se identificó la falta de experiencia significativa con 
respecto al comportamiento en el mercado del sector de la construcción. 




El término emprendimiento resulta ser muy polémico, en especial ya que busca un 
interés particular para las economías nacionales por los impactos sociales que 
soporta. Los emprendimientos exitosos son compañías que logran convertir una 
idea en un negocio escalable, negocios que pueden enfrentar los mercados 
creando valor de forma radicalmente distinta. 
 
Teniendo en cuenta que el área de la construcción es uno de los sectores que más 
fortalece el crecimiento del Producto Interno Bruto y sacando provecho de la 
multitud de beneficios que el país brinda hoy en día a las Mi Pymes, la idea de este 
plan de negocio es poder ser partícipe participe en el desarrollo económico del país, 
aportando con la generación empleo y evolución del país, para lo cual se establece 
un modelo de negocio enfocado en la construcción, donde se parte desde la 
realización de estudio técnico, financiero y de mercado, que se enfoque en los 
clientes nuevos, regulares y potenciales del sector, para poder satisfacer las 
necesidades presentadas. [13] 
 
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Esta puede ser la frase que todos los 
emprendedores de Colombia deberían tener en su mente al momento de empezar 
la constitución de una empresa. No dejar de luchar por conseguir los objetivos y 
aprender de los errores, es lo que se debe tener en cuenta para no fracasar en el 
intento. 
 
Teniendo en cuenta un estudio realizado recientemente por Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), el 68,75 de los colombianos hoy en día ven el 
emprendimiento como una elección de carrera profesional. Como se ha 
mencionado, el emprendimiento en Colombia afortunadamente está encontrando 
una creciente aceptación en la sociedad, y cada vez más mejores oportunidades de 
ganancia. [14] 
 
Este trabajo se realiza con el fin de poder implementar los conocimientos adquiridos 
en la carrera de ingeniería civil, estructurando un plan de negocio que brinde 
soluciones a la población cuando se presenten necesidades de mantenimientos, 
infraestructura o construcción de obra gris, con el fin de aportar en la calidad de vida 
de la sociedad. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.4.1 Descripción del problema 
 
La construcción es uno de los sectores productivos más eficaces para el desarrollo 
económico del país y para la generación de empleo. 
 
La creación de nuevas empresas tiene como resultado el desarrollo económico de 
la sociedad, ya que dependen del contexto y de que los procesos sociales también 
prosperan. El crear una empresa y ponerla a funcionar en estos tiempos no es una 
tarea sencilla, más aún, si se observa que en la actualidad hay un sin fin de entes y 
organizaciones que parecen tener cubierta la totalidad de las necesidades de las 
personas. 
 
La realización de estudios técnicos y de mercado, son de gran importancia y 
orientación para la estructuración de un plan de negocio más efectivo, y más aun, 
teniendo en cuenta todas las oportunidades que brinda el gobierno a los 
emprendedores jóvenes, esto hace que la juventud se anime a sacar las ideas 
adelante, se animen a emprender en nuevos proyectos que generen gran impacto 
social, donde pueda aportar con un granito de arena para mejorar la productividad 
del PIB en Colombia en los próximos años, esto se puede lograr haciendo uso de 
las regalías existentes para el país. [13] 
 
1.4.2 Formulación del problema 
 
¿Cómo estructurar un plan de negocio para la creación de una empresa 
constructora en la ciudad de Bogotá DC. con el fin de poder satisfacer necesidades 
de ingeniería y arquitectura, ya sea en construcciones, remodelaciones, 
mantenimientos o acabados, que logre mantener activa la empresa en el mercado 
y que brinde herramientas para la optimización de costos, tiempos de respuesta y 
ejecución? 




1.5.1 Objetivo General 
 
Estructurar un plan de negocio para la creación de la Empresa constructora ARKON 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS, en la ciudad de Bogotá D.C., enfocada en 
satisfacer las necesidades de mantenimiento, infraestructura, obra civil y 
edificaciones en Colombia. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
2. Realizar un plan de mercado para la estructuración del plan de negocios que 
permita determinar la situación social, económica y financiera, en los 
diferentes tipos de clientes. 
 
3. Realizar un análisis técnico, de contexto y competitivo, para la estructuración 
de un plan de negocios, capaz de definir las bases en las cuales debe 
enfocarse la empresa, para satisfacer las necesidades de la sociedad actual. 
 
4. Estructurar un plan financiero para determinar las características económicas 
que respalden el plan de negocios y la constitución legal de la empresa. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 
 
 









































o EMPRENDIMIENTO  
o ESTADO DEL ARTE 
o MODELO PESTEL 
- Análisis Económico 
- Análisis Social 
- Análisis 
Tecnológico 
- Análisis Ambiental 
- Análisis Legal  
- Análisis Político  
 
 
o ANÁLISIS COMPETITIVO  
- Misión  
- Visión  
- Ventajas 
o MODELO PORTER  
- Negociación con clientes 
- Rivalidad entre empresas 
- Amenaza de nuevos entrantes  
- Negociación con proveedores 
- Amenaza productos sustitutos  
 
 
o ANÁLISIS DEL MERCADO  
- Mercado 
- Oportunidades de negocio  
- Segmentación del mercado  
- Segmentación de clientes  
 
 
o ANÁLISIS TÉCNICO   
• ELEMENTOS DE LA EMPRESA 
- Capital  
- Recursos humanos  
- Clientes  
• REQUISITOS CONSTITUCIÓN  
- Razón social  
- RUT  
- Cámara de comercio  
- Organigrama  
- Mano de obra  
• SERVICIOS  
- Adecuaciones  
- Construcción nueva  
- Mantenimientos  




o ANÁLISIS FINANCIERO  
- Financiación   
- Indicadores económicos 
- Activos 
- Pasivos  




o PLAN DE NEGOCIO  
- Estructura ideológica 
- Estructura del entorno 
- Estructura mecánica  
- Estructura financiera 





Fuente: Propia  




El emprendimiento es una palabra que está de moda hoy en día en todas las partes 
del mundo. Pero no es una de esas modas que quedan en el olvido o esas que 
quedan disueltas al poco tiempo. El emprendimiento es algo muy significativo y que 
tienen presentes los jóvenes en la actualidad y mas cuando se vive una situación 
donde los puestos no son bien pagos. 
 
Al mencionar el emprendimiento en Colombia, el interés se centra principalmente 
en la ciudad de Bogotá, donde se concentra el 90% de las iniciativas del país, es 
decir, donde esta la mayor competencia según le dijo a Impacto TIC Diana Gaviria, 
directora ejecutiva de Connect Bogotá Región. Pero no basta sólo con la creación 
de una empresa, el reto de la persona emprendedora está en hacerla crecer, 
mantenerla competitiva y sostenerla a través del tiempo, de manera que se 
mantenga activa en el mercado y que genere utilidad. [15] 
 
Cuando se emprende se tiene claro que se va a generar un mayor crecimiento 
económico, esto significa más bienes y servicios, menos desempleo y 
principalmente mayor bienestar para la economía, siempre se va a ver como la 
mejor opción de independencia. Más allá de lo que está pasando en actualmente 
en el mundo, realmente Colombia ha tenido un surgimiento muy importante que 
motiva a este tipo de metas. [15] 
 
Según un blog publicado en la página Rockcontent en el 2020, donde se habla un 
poco sobre el panorama y las condiciones que favorecen formar empresa o 
emprender con una idea de negocio, aun siendo consiente de la situación vivida por 
la pandemia lo cual genera inestabilidad en el mercado, pero a pesar de eso se 
destacan tres condiciones a favor que impulsan al emprendimiento, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 
- La transformación digital: Con solo tener internet basta para poner en 
marcha un negocio, esta nueva herramienta genera confianza o impulsa a 
los emprendedores a crear nuevas ideas con ayuda de las redes sociales 
que favorecen y ofrecen un valor adicional que genere confiabilidad a los 
clientes. 
 
- Los cambios en la cultura emprendedora: El emprendimiento es una 
palabra que se relaciona mucho con la aceptación sociocultural para la 
creación de empresas. -según un informe de la GEM, Colombia tiene tasas 
significativas en cuanto a emprendedores, esto quiere decir que el 57,5% del 
total son potenciales y que el 502%, son esas personas que tienen la 
intención pero que no se deciden hacerlo. Solo en América Latina, Colombia 
ocupa el segundo lugar después de Chile. [16] 
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- Consolidación del ecosistema emprendedor: Tras la creación del 
Ministerio TIC en el año 2009, se ha registrado un numero significativo de 
instituciones tanto públicas como privadas, las cuales incentivan el 
emprendimiento en el país, para esto existen diferentes empresas que 
ayudan y facilitan el proceso. [16] 
 
En año el 2019 fue publicado un articulo sobre una investigación realizada por la 
Universidad de La Sabana, donde se estudia al empresario contemporáneo 
bogotano. El estudio fue realizado con el objetivo de poder determinar esas 
creencias y motivaciones que impulsan al ciudadano bogotano a la acción 
empresarial. Para poder realizar un acercamiento a esta información, se emplea el 
modelo desarrollado por Busenitz en el 2003, en este modelo se analiza la acción 
empresarial versus los factores de su entorno como lo son la familia, la empresa y 
el empresario. Seguido de este análisis se estudia la capacidad en las áreas de 
oportunidades, el modo de organización y los individuos y equipos relacionados 
directamente. A partir de la información recopilada bajo este modelo de estudio, se 
puede conocer la experiencia de la persona bogotana con vida de empresario y se 
ve desde las siguientes categorías: [17] 
 
- Oportunidades de negocio: Se analiza a partir de la experiencia del 
empresario, donde es fundamental el conocimiento que este pueda tener en 
el área. 
 
- Entorno: Parte desde el comportamiento que pueda llegar a tener el 
empresario dentro de la empresa, debe conocer como es el mercado, ya que 
este constituye el factor clave del éxito. 
 
- Ética y empresa: Se debe tener responsabilidad social en cada actividad 
que se realice dentro y fuera de la empresa. 
 
- Creencias, competencia y contexto del empresario: Se fundamentan a 
partir de aspectos que enriquecen el emprendimiento. 
 
- Gestión del crecimiento: Depende de los resultados que se puedan obtener 
bajo una buena gestión, teniendo en cuenta que los resultados negativos no 
serán favorecedores para la empresa. 
 
- Familia: A partir de las experiencias vividas dentro de la familia se puede 
generar un espíritu emprendedor, o también se tiene que el apoyo que se 
reciba puede generar expectativa del éxito. 
 
Además de esto, el estudio menciona las diferentes variables que determinan el 
crecimiento de un emprendedor bogotano, y no solo de los bogotanos sino también 
de cualquier persona que decida emprender, mencionando cada uno de los factores 
relacionados con la economía, buen manejo y estabilidad de la empresa, porque es 
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de allí donde parte la buena ejecución de un plan de negocios, en especial los 
jóvenes se centran en la búsqueda de nuevas tecnologías para hacer más eficientes 
sus servicios y obtener así, la satisfacción del cliente, los jóvenes siempre están en 
busca del posicionamiento en el mercado. [17] 
 
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) describe el emprendimiento como la idea 
de tener un nuevo negocio o de crear empresa, tales como trabajar por cuenta 
propia para expandirse y darse a conocer en el mercado. El artículo tiene como 
objetivo identificar y mencionar esos factores que obstaculizan e impulsan a la 
persona emprendedora, para esto se realizaron encuestas a 42 expertos nacionales 
en la modalidad de microempresas. El emprendimiento se ha considerado por 
mucho tiempo como un fenómeno que puede tener altos niveles de desarrollo para 
las diferentes ciudades del país. 
 
Es necesario emprender y hacerlo de manera novedosa impulsa más la creación de 
empresas, esto sucede ya que se crean ventajas distintivas que determinan un 
mayor potencial ante los tópicos críticos y favorables en el mercado. Los puntos 
mencionados como obstáculos al emprendimiento son los siguientes: La crisis 
económica, los impuestos, la financiación, el desempeño de la mi pyme, la 
corrupción, la educación y capacitación insuficiente y las políticas del gobierno, 
entre otros; siendo la crisis económica el mayor impedimento para el emprendedor. 
En el momento de iniciar con un negocio, es de vital importancia que se consideren 
estos factores dentro del estudio, pues resultan ser indispensables para el éxito o 
fracaso de este. 
 
Así como se presentan factores que obstaculizan la creación de emprendimientos, 
existen impulsores que facilitan la incursión en el mercado. Entre estos se identifican 
las siguientes causales: La financiación, la educación y formación, la infraestructura 
física y comercial y los programas del gobierno, principalmente la cultura 
emprendedora y la expectativa que se tiene frente a una idea de negocio, es el ente 
que más pesa en el momento de impulsar en el mercado. [17] 
 
1.6.2 Estado del arte 
 
Como parte de las ideas de emprendimiento que se presentan hoy en día a nivel 
mundial, donde existe la problemática de la incertidumbre de si una estructura de 
negocio será rentable o no y donde se tiene a favor las ayudas del gobierno y 
regalías, se puede llegar a ser participe del desarrollo económico y técnico del país, 
estructurando un plan de negocio centrado en las necesidades del cliente y que 
permita poder brindar servicio de la mejor calidad en ingeniería. La implementación 
de herramientas tecnológicas juega un papel importante en esta propuesta, ya que, 
se pretende crear una plataforma que permita poder llevar un control más a fondo 
del centro de costos y avances que genera el proyecto. 
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Colombia es un país donde la función empresarial está formada, en su mayoría, por 
empresas un poco pequeñas. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
nombradas según las leyes colombianas como aquellas empresas que poseen una 
nómina de mínimo de 200 personas empleadas y activos hasta de 30.000 salarios 
mínimos mensuales, legales vigentes, conforman el 99,5% del parque empresarial 
nacional. Dependiendo del tamaño y enfoque en el que se desempeñan, estas 
pequeñas ideas de negocio son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. A 
partir de esta información, se confirma que las pymes son consideradas como el 
talón de Aquiles en el desarrollo, son ese soporte para la economía moderna, siendo 
de gran ayuda y brindando estabilidad a largo plazo, generando así estimulo de la 
expansión económica. Según los resultados de los estudios realizados, se puede 
determinar que, en relación de la generación de empleo, las pymes son de gran 
importancia y completamente necesarias para el crecimiento del PIB, la evolución 
de las reformas tecnológicas y la contribución de divisas para impulsar el 
crecimiento económico. [19]  
En América Latina, Colombia es el cuarto país más dinámico en emprendimiento y 
en Bogotá, la percepción sobre este es positiva. Una fortaleza de las ciudades y 
regiones es la dinámica de la actividad emprendedora que permite ampliar la 
capacidad de crecimiento, empleo y desarrollar nuevas actividades productivas.  
Según un informe presentado por la Cámara de Comercio, donde menciona las 
cifras correspondientes al emprendimiento de nuevas empresas en Bogotá, en el 
primer trimestre del año en curso los sectores de servicios y de comercio registraron 
el mayor número en creación de empresas, con unos porcentajes altos donde la 
construcción se encuentra en el cuarto lugar de siete, con un porcentaje de 4.4% 


















Ilustración 4. Torta porcentajes empresas nuevas por sector 
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Y el crecimiento en nuevas empresas en Bogotá, según el tamaño para el año 2020, 




















Como se sabe, Bogotá es una de las regiones mas dinámicas en cuanto a la 
creación de nuevas empresas, donde según estadísticas el 99.3% corresponde a la 
creación de microempresas. Se debe tener presente que el tamaño del mercado, 
los proveedores y la gran capacidad adquisitiva de los consumidores, son los tres 
factores representativos y favorables, para que Bogotá cree nuevas empresas, 
donde la principal motivación para emprender en un negocio es la necesidad 
económica del mercado, la necesidad de invertir y la calidad de vida, que brinda 
unos buenos ingresos. [20]  
Eso fue en cuanto a la creación de nuevas empresas en Colombia. Con relación al 
sector en general de la construcción, se tiene que, debido a la emergencia sanitaria 
y económica, para el mes de abril, mas de 2.000 proyectos se encontraban 
estancados sin poder ser terminados, dejando a mas de 1,5 millones de 
trabajadores quietos, incremento en la tasa de desempleo y un porcentaje alto en 
perdidas económicas. [21]  
Con los temas emergentes relacionados con el área de la tecnología, la generación 
más joven tiene una temporada emocionante por delante para aplicar la creatividad 
a los procesos. Según un reporte realizado se indicó que Bogotá Cundinamarca es 
la una ciudad activa en creación de empresas, prácticamente abarca el 28% de las 
nuevas empresas en Colombia, a continuación, se plasma el número de empresas 
creadas en Colombia según el departamento, con lo que respecta al año 2020.  
Fuente [20] 
Ilustración 5. Torta porcentajes empresas nuevas según tamaño  
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Existen 2 formas de crear empresa, como persona natural o como persona jurídica, 
a continuación, se muestra en la siguiente figura que la mayoría de las empresas 
nuevas de Bogotá, han sido creadas como persona natural. En esta situación, el 
modelo de negocio será implementado como persona jurídica.  





Esto indica claramente que Bogotá es una buena alternativa para poder emprender 
un negocio, esto es debido a las diferentes oportunidades que existen. Sin 
mencionar las condiciones que favorecen la creación y desarrollo de las compañías 
en la ciudad, el tamaño del mercado, la capacidad adquisitiva de los consumidores 
y los proveedores, son 3 pilares significativos para poder crear empresa en la 
ciudad. [22]  
 
 
Ilustración 8. Condiciones favorables para la creación de empresas en Bogotá 
 
Fuente [22] 
Si se menciona sobre la percepción que se tiene en Bogotá a cerca del 










Con las gráficas anteriores se identifica un poco sobre el panorama actual con 
relación al emprendimiento en Bogotá y a partir de allí, se evidencia que muchos de 
los emprendedores de hoy en día tiene un nivel de educación superior.  
1.6.3 Análisis de contexto PESTEL  
Una de las principales tareas para este proyecto es realizar el análisis de diversos 
factores externos que pueden afectar al sector y a su transformación. Para esto se 
elaborará un Análisis PESTEL que describa cada uno de los factores que pueden 
afectar la implementación del modelo de negocio. La revisión de los factores es la 
clave fundamental para entender el comportamiento de la industria de la 
construcción, ya que aporta lo más relevante sobre las tendencias actuales y a 
futuro, de esta forma se puede identificar las estrategias o competencias en el 
sector. [23]  
Hoy en día el entorno cotidiano para las nuevas empresas o principalmente para las 
microempresas es muy cambiante, esto implica que el modelo de negocio que se  
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planifique para el buen manejo sea adaptable a todos los cambios que se presentan 
en la economía.  
El Análisis Pestel ayudara a identificar de manera detallada el comportamiento de 
la economía tanto su crecimiento como su decrecimiento, a partir de este se 
identificará una visión general del mercado y de cómo manejar los diferentes 
factores que se presenten en una empresa, todo en torno a implementar las 
herramientas necesarias para dar posicionamiento e identificar el potencial y la 
dirección en la que se debe hacer énfasis. Al realizar este análisis se logrará 
identificar todos esos factores externos que puedan generar tanto un impacto 
negativo como positivo en la operación del modelo de negocio. [24]  




1.6.3.1 Análisis Económico  
Según una noticia publicada en el Mundo.com, donde se vuelve a mencionar una 
vez más que el sector de la construcción de edificaciones, es un sector fundamental 
para el desarrollo económico y social del país, tal como se puede identificar en la 
magnitud de actividades que se requieren y el impacto que estas generan en el 
aparato reproductivo del país. En el informe mencionan que esta actividad genera 
alrededor de 1,6 millones de empleos, a los cuales se suma otros 1,7 millones de 
















servicios de empresas constructoras. Esto equivale al 14% del total de la mano de 
obra ocupada en el país. [25] 
 
La actividad económica en el sector de la construcción es un ente que se considera 
importante para el desarrollo y el crecimiento de una población; dicho sector se 
centra en impulsar de la productividad y la competitividad, lo cual lo hace 
permanecer siempre activo.  
En este análisis se estudian y tienen en cuenta los siguientes parámetros:  
a) Estructura de costos: rentabilidad o punto muerto de la empresa. 
b) Control de los periodos de maduración y rotación de los elementos del activo. 
c) Análisis de la productividad y rentabilidad: beneficios VS rentabilidad. 
d) Determinantes de la productividad, eficiencia y rentabilidad. 
e) Relación entre el análisis económico y financiero: capital externo o propio. 
 
- Las Constructoras en el entorno Económico 
Como bien se ha mencionado anteriormente, las empresas de construcción juegan 
uno de los papeles más importantes en la economía de Colombia y de mundo. Esto 
es debido a las diferentes áreas y sectores que abarcan, los diferentes productos y 
servicios que ofrece y el alcance general que tiene. En este sector se puede 
identificar la gestión de proyectos en instalaciones comerciales, residenciales, 
industriales e institucionales. Como se puede observar, su alcance va desde casas 
unifamiliares hasta complejos industriales de alta índole. El entorno económico 
afecta directamente el bolsillo y las decisiones familiares y de las empresas en el 
momento de decidir invertir, lo que a su vez afecta a los factores de la demanda en 
las empresas de construcción. Si bien se ha dicho, la construcción suele ser una 
industria cíclica, lo que significa que en el momento de auge económico cobra fuera, 
las pymes de construcción están en una posición adecuada para aprovechar todo 
Fuente [6] 
Ilustración 11. Indicadores económicos en la construcción según el DANE  
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este tipo de oportunidades anticíclicas que se generan en tiempos de debilidad 
económica. 
 
Si bien la construcción suele ser una industria cíclica, lo que significa que cobra 
fuerza durante los períodos de auge económico, las pequeñas empresas de 
construcción están en una posición única para aprovechar las oportunidades 
anticíclicas que surgen en tiempos de debilidad económica. [26] 
 
a) Economía fuerte: El fortalecimiento de la economía juega un factor 
importante al aumentar los ingresos individuales de la sociedad, esto hace 
que se fomente el espíritu emprendedor. El aumento de los ingresos se 
desarrolla a través de un ciclo de auto-refuerzo de la demanda creciente. Por 
consiguiente, se sabe que las personas entre ganan, más gastan, lo que 
resulta en un aumento de los ingresos de la empresa. Los futuros 
empresarios aprovechan esta oportunidad para abrir nuevos negocios. Estas 
situaciones dan lugar a oportunidades de construcción en inmuebles 
residenciales, comerciales e industriales, lo que impulsa la demanda en todo 
el sector. 
 
b) Economía débil: Los efectos más significativos que debilitan la economía 
son todo lo contrario a los mencionados en la economía fuerte. En el 
momento que una persona gana poco, esto lo conlleva al ahorro, por ende, 
son mas conservadores en los gastos e intereses. Esto hace que no se 
desarrolle el espíritu emprendedor, ya que no se ven animados a abrir nuevos 
negocios por miedo a la quiebra. Incluso se ven obligadas a aplazar cualquier 
idea de inversión que se tenga. [26] 
 
Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son 
fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues 
aumentan la productividad y competitividad de las ciudades además de tener 
impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de la 
construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la 
economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la 
productividad en otros sectores económicos. 
 
c) Producción: Es la actividad económica encargada de convertir los insumos 
en productos o servicios. También se puede interpretar como cualquier 
actividad que le saca provecho a los recursos y a las materias primas, para 
poder satisfacer una necesidad, entiendo la relación que existe entre el 
consumo y el ingreso, ya que entre más ingresos tenga el ciudadano, mayor 
será el nivel de consumo en el mercado. [27] 
Por otro lado, se puede mencionar que la productividad de una empresa 
está relacionada con la producción y factores productivos (tierra, equipo y 
trabajo) empleados en la producción de bienes o servicios, en conclusión, la 
productividad se enfoca en lo que genera el trabajo, la producción por cada 
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empleado, la producción por cada hora laborada. Una productividad mayor 
hace referencia a producir más con la misma cantidad de recursos. [27] 
 
d) Consumo: Es la acción que se genera al hacer uno de un producto, bien o 
servicio. En la economía, definen el consumo como la etapa final del proceso 
constructivo, la cual atiende las necesidades del ciudadano tanto primarias 
como secundarias. La mayoría de los bienes y servicios en la construcción 
no se consumen, simplemente se transforman, ya será en una vía, 
edificación o uso para vivienda. Se puede decir que el consumo representa 
una actividad cíclica, donde se ve al hombre produciendo para consumir, 
pero a su vez, ese consumo hace que se genere más producción. 
 
e) Demanda: Se refiere a la necesidad que tiene la sociedad para obtener un 
bien o servicio para satisfacer las necesidades. Es una actividad que varía 
según el precio, la oferta, el lugar, la capacidad de pagos y la necesidad que 
existe. 
 
f) Oferta: Hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que se exponen 
en el mercado a determinados precios y momento, es lo contrario a la 
demanda. A mayor precio de un bien o servicio, mayor oferta. [29] 
 
g) Microeconomía: Cumple con la función de estudiar el comportamiento y el 
panorama de los consumidores y de las compañías, teniendo en cuenta el 
impacto económico que se genera por el proceso productivo y las acciones 
individuales. 
 
h) Macroeconomía: Es un ente fundamental en la economía ya que se dedica 
a evaluar, medir y evaluar la economía, teniendo en cuenta cinco mercados 
los cuales son los siguientes; de bienes, de servicios, de trabajo, de títulos, 
de divisas y monetario. Este estudio se realiza teniendo en cuenta las 
variables causadas por la generación de la renta, el Producto Interno Bruto, 
el cambio en los precios y la utilización de recursos en la producción. A partir 
de esta se realiza un control en la inflación y la estabilidad de los precios, lo 
cual ayuda al crecimiento en la industria y a la generación de nuevos 
empleos. [30] 
 
i) Producto interno bruto (PIB): Se define como el indicador económico que 
proyecta el valor correspondiente a todos los bienes y servicios finales 
producidos en cierto tiempo determinado. Cuando este indicador aumenta se 
puede decir que el país crece económicamente. 
 
j) Inflación: Es un fenómeno causante del aumento sustancial, persistente y 
generalizado en valores de los productos y servicios en la economía durante 
cierto tiempo determinado. Es una acción que conlleva a la inestabilidad de 
precios y pérdida de control sobre la economía, lo cual es perjudicial, ya que 
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puede llegar a ocasionar resultados muy dañinos para el desarrollo del país. 
[31] 
 
h) Devaluación: Es un proceso por el cual una moneda pierde su valor en 
relación con otras. Es una acción que se define mediante la oferta y la 
demanda y puede traer efectos perjudiciales para la calidad de vida ante la 
sociedad. La devaluación involucra diferentes factores, tales como el 
aumento de número de billetes y monedas en un país. [32] 
 
i) Sectores económicos: Existen diferentes tipos de sectores en la economía, 
los cuales están definidos según el tipo de proceso productivo y las 
actividades económicas que se maneja en cada compañía. Principalmente 
se identifican tres divisiones las cuales se definen de la siguiente manera: 
 
1. Sector primario: Contempla todas las actividades económicas que se 
realizan bajo la explotación directa de los recursos naturales, sin que 
se genere modificación en la materia prima. También se define como 
el sector agropecuario, ya que abarca la ganadería, la agricultura, la 
extracción minera, la silvicultura, la actividad pesquera y la explotación 
forestal. Los productos generados en este sector son usados 
relativamente en procesos industriales. 
 
2. Sector secundario: En este sector se abarcan las actividades que 
requieren la transformación de la materia prima que se extrae de la 
naturaleza, para la fabricación de nuevos productos que de una u otra 
forma le agregan valor. Este sector también se identifica como el 
sector industrial. 
 
3. Sector terciario: Contempla las actividades económicas relacionadas 
con la prestación de servicios requeridos por la población o por los 
demás sectores, tanto en el sector público como privado. Es el sector 
de servicios que más genera empleo en especial en los países más 
desarrollados. [33] 
 
j) Estabilidad en los precios: Es la acción contraria a la inflación o deflación, 
es el resultado del comportamiento equilibrado dentro de la economía, lo que 
genera que no se presenten variaciones en los cotos y que permanezcan en 
un nivel considerado. [34] 
 
1.6.3.2 Análisis Social 
 
En este sector se estudian y se debe considerar los costos sociales y actividades 
económicas como contaminación, equilibrio ecológico, enfermedades laborales, etc. 
Es un sector que no se puede dejar pasar, ya que por relacionarse con la persona 
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directamente, permanece en el ojo de huracán. Este análisis es de vital importancia 
estudiarlo, ya que es donde la empresa vincula sus actividades económicas con sus 
preocupaciones sociales y ambientales con relación a sus trabajadores, accionistas, 
inversionistas y consumidores. 
 
Es importante tener en cuenta que la gestión social que se realiza durante un 
proceso de construcción o de obras, es de vital importancia para poder identificar 
que daños se puede ocasionar ante la sociedad, durante ese proceso. Esto ayuda 
de una u otra manera a mitigar o prevenir esos daños con tiempo, preparando a la 
ciudadanía para los cambios o creando estrategias de prevención ante las 
eventualidades. [35] 
 
k) Tasa de desempleo: Se define también como la tasa de paro, se encarga 
de dimensionar el nivel de desocupación en relación con la población que se 
encuentra realizando alguna clase de labor. Su estudio contempla personas 
con edades desde los 16 años hasta los 60, se tiene en cuenta el sexo y el 
área de residencia. Es un índice que se realiza a través de censos y 
encuestas, directamente en los hogares. Esta acción depende de los 
diferentes factores que produce una empresa, la demanda de necesidad de 
mano de obra que se requiera para ejecutarla mediante un largo o corto 
plazo. 
 
h) Calidad de vida: Esta definición abarca los diferentes tipos de factores que 
generan bienestar a una persona, tanto en el aspecto emocional como en el 
aspecto material. También está relacionada con el grado individual de 
satisfacción de una persona con la vida propia, teniendo en cuenta las 
condiciones mediante indicadores sociales, materiales, biológicos, 
conductuales y psicológicos, los cuales se ligan a sentimientos subjetivos. 
Los factores que inciden con la calidad de vida son; el bienestar físico, el 
bienestar material, el bienestar emocional, el bienestar social y el desarrollo 
personal. [36] 
 
i) Seguridad social: Este sistema es el encargado de garantizar el estado del 
bienestar de una población y abarca todas las entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, que regulan las pensiones, la salud, los riesgos 
laborales y los subsidios familiares, teniendo presente que generan 
beneficios tanto para los trabajadores como para los empleadores. Este 
sistema se divide en régimen general que protege a los profesionales de 
hostelería, sector agrario, trabajadores domésticos o trabajadores fijos 
discontinuos y en régimen especial que contempla aquellos profesionales 
que requieren de ayuda especial, como funcionarios civiles, trabajadores 
autónomos y las personas que realicen actividades marítimas. [37] 
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1.6.3.3 Análisis tecnológico 
 
Es importante dar comienzo con la definición de los términos relacionados en este 
análisis, tales como la tecnología e innovación tecnológica en la construcción. Se 
entiende como tecnología en la construcción la combinación de los métodos 
constructivos, los materiales, personal, equipos y las diferentes interrelaciones que 
describen la forma en que se realiza una operación de construcción. La innovación 
se define como esa primera vez que se incorpora la tecnología dentro de la 
empresa; la innovación también se puede definir como el proceso de búsqueda de 
nuevos procesos e implementación de una nueva herramienta que ayude a mejorar 
la eficiencia de los procesos de la empresa. 
 
Cabe mencionar que en la industria de la construcción es un poco complejo 
implementar la tecnología a diferencia de otras industrias en las cuales las nuevas 
tecnologías son fáciles de asimilar. Muchas de las empresas constructoras no se 
han interesado en el tema, ven más fácil ignorar que existen diferentes mecanismos 
de acercamiento a la tecnología innovadora; sin reconocer que la utilización de 
estas innovaciones les podría generar una mayor competitividad, o incrementos en 
la rentabilidad de la empresa. 
 
Las nuevas tecnologías emergentes en el campo de la construcción apuntan a la 
mitigación de impactos ambientales y a la reducción de procesos constructivos sin 
dejar a un lado la calidad de cada uno de ellos generando la disminución en los 
tiempos y en los costos que acarrea un proyecto. [38] 
 
Según un artículo publicado en octubre del 2020, donde se indica que, según el 
panorama de la industria de la ingeniería y construcción, en el 2019 se vieron 
diferentes tipos de tecnologías digitales que transformaron la forma de operación de 
muchas empresas, desde robots hasta la tecnología conectada. Si se analiza tiempo 
atrás, a principios del 2020 el sector inicio generando un impacto positivo ante la 
sociedad, sin embargo, la contingencia del Covid 19 ha generado un impacto muy 
grande negativamente, generando de esta forma desconfianza en los líderes de la 
industria. A pesar de la situación las empresas de construcción defienden una nueva 
visión en la era digital con el fin de generar oportunidades de negocio basados en 
la innovación o en el empleo de materiales y equipos de construcción, que 
contribuyan al incremento de la productividad de la compañía optimizando tiempos 
de respuesta y de ejecución. [39] 
 
- Realidad Virtual: Es una herramienta que genera bastante expectativa y que 
cada día es más usada por la sociedad. Uno de los objetivos que tiene esta 
herramienta es que la empresa pueda compartir con las demás entidades los 
proyectos y servicios que se prestan a las personas, ayuda a revisión de 
planos, la seguridad de la obra y la visualización realista y detallada del 
proyecto. 
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a) Visualización y simulaciones del proyecto: Según estudios se 
informa que existen dos tipos de compradores los cuales son: las 
personas que primero consultan las características y la información 
técnica del producto antes de invertir el dinero o están las que solo se 
dejan llevar por la imagen, ahí aplica el dicho que dice que todo entra 
por los ojos. Cabe mencionar que entre más real sea un producto, más 
posibilidad hay de que se adquiera en la industria, es por eso que se 
está cambiando el plano de 2D a los renders en 3D, donde se puede 
ver una proyección de la realidad virtual de cómo va a quedar en 
cuanto a distribución, diseño o espacio. 
 
b) Formación y seguridad: En esta opción la realidad virtual es muy 
importante, ya que brinda las herramientas necesarias para que el 
diseñador tenga la posibilidad de simular los riesgos y peligros a los 
que está expuesto un trabajador, se puede realizar de forma detallada 
lo que permite que se reduzca el nivel de accidentalidad laboral. 
Realmente es una herramienta que favorece la formación del equipo 
y de todos los miembros de la empresa. 
 
c) Revisión de Planos, simulaciones y colaboración: Es una nueva 
implementación que le permite a otros usuarios hacer uso de la misma 
plataforma, sin importar que permanezcan a otra entidad. Permite que 
se pueda trabajar un solo documento conjuntamente de una forma 
mas eficiente sin necesidad de encontrarse en el mismo lugar. 
 
En conclusión, la realidad virtual apunta a que día tras día tomara más poder en el 
sector de la construcción, ya que permite al empresario ahorrar tiempo y dinero, en 
la optimización de costes y mejoramiento en la presentación de los proyectos. [40] 
 
1.6.3.4 Análisis ambiental 
 
La propuesta del plan de negocio tendrá en cuenta cada una de las normas 
protectoras del medio ambiente, el uso de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente o control de residuos peligrosos que pueden afectar a la actividad de una 
empresa. 
 
Ante esta situación el sector de la construcción y las entidades ambientales se han 
centrado mucho en la relación e impacto del medio ambiente, donde siempre se 
debe elaborar un plan de contingencia ambiental con el objetivo de reducir los daños 
que se puedan ocasionar, de manera considerable. El plan de contingencia de 
riesgos en un proyecto de construcción permite flexibilidad y respuestas eficaces a 
las órdenes de cambio y a los riesgos imprevistos que surgen en la fase de ejecución 
de los proyectos. Un plan de contingencia de riesgos deficiente puede dar lugar a 
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un exceso de costos en un proyecto, así como a un exceso de tiempo. Se 
recomienda realizar este plan en la etapa preliminar de planificación. [41] 
 
- Impactos Ambientales: Es uno de los factores indispensables a tener en 
cuenta en el momento de la ejecución de una obra. Una mala gestión puede 
ocasionar impactos económicos, ambientales y sociales negativos. En 
especial las obras de infraestructura son las que ayudan al desarrollo 
económico y social de un país, pero así mismo generan un alto impacto ante 
la sociedad, que parte desde excavaciones, tala de bosques, explotación y 
desestabilización de terrenos o daños en los ríos. Por eso es por lo que 
antes de la ejecución de un proyecto es fundamental que se establezca un 
plan de manejo ambiental, que garantice la disminución en los daños que se 
puedan ocasionar, directa o indirectamente. [42] 
 
La normatividad que relaciona el estudio de los impactos ambientales varía 
dependiendo el país según las condiciones vividas y es importante que el estudio 
sea aprobado por una entidad legal autorizada. Para la buena estructuración de un 
plan de manejo ambiental, primero se debe hacer el estudio correspondiente, el cual 
parte desde: 
 
a) La descripción general del proyecto: Es donde se describe 
detalladamente el objeto del proyecto, el área de afectación, las actividades 
a realizar, los materiales a utilizar y la contaminación o impacto que se pueda 
derivar del proyecto. 
b) Exposición de alternativas: Una vez identificado los impactos, en este paso 
del proceso se seleccionan las alternativas estudiadas con posibles 
soluciones. 
c) Inventario ambiental: En este proceso se identifican cuantas personas 
pueden salir afectadas por la realización del proyecto y no solo las personas, 
sino también que área de la zona puede recibir afectación. 
d) Posibles efectos y valoración de impactos: Se calculan los efectos 
directos o indirectos de las actividades a ejecutar con respecto a los aspectos 
ambientales tenidos en cuenta en el inventario, indicando si son continuos o 
discontinuos, negativos o positivos y reversibles o irreversibles. 
e) Medidas preventivas y correctoras: Una vez identificados los impactos 
provenientes de la ejecución, se procede con la implementación de medidas 
para poder prevenir, eliminar, reducir o compensar esos efectos 
ocasionados. 
f) Por último, se realizará un informe donde se organice y haga mención, que 
el proyecto tiene viabilidad para la ejecución parcial o total. 
 
Luego de aprobado el estudio los pasos a seguir son similares, 
 
a) Se debe detectar y corregir desviaciones, se debe seguir el hilo del proyecto. 
b) Hacer seguimiento de la correcta ejecución de las alternativas ambientales. 
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c) Determinar la necesidad de implementar nuevas medidas 
d) Debe tenerse en cuenta la retroalimentación para futuros estudios o 
proyectos que puedan ocasionar un impacto ambiental. [43] 
 
1.6.3.5 Análisis legal 
 
En esta etapa se debe realizar un análisis legal donde se dé a conocer las diferentes 
reglamentaciones requeridas para la constitución de una empresa, entre estas se 
conocen; los permisos, las leyes, las obligaciones, el efecto social que causa y el 
tipo de sociedad que se requiere. 
 
Para poder cumplir todo lo establecido para la constitución de la empresa, a 
continuación, se mencionan algunos de los parámetros a tener en cuenta antes de. 
 
a) Tipo de sociedad. 
b) Procedimientos para la conformación de la sociedad. 
c) Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociados al tipo de 
sociedad. 
d) Normas y procedimientos en cuanto a la comercialización de sus productos. 
 
Adicional a esto, se debe realizar la verificación del nombre de la empresa o de la 
razón social requerida, este tramite se realiza virtualmente ante la cámara de 
comercio o en plataformas establecidas para tal fin. Seguido, como se mencionaba 
anteriormente, se debe determinar el tipo de sociedad con la cual será constituida 
la empresa; es importante tener claro en este punto cómo será la administración de 
la entidad, su organigrama en función del tipo de la sociedad optada. Una vez 
culminado estos pasos, se debe realizar la inscripción en el registro único tributario 
(RUT), este se realiza mediante una página web, luego se presenta el formulario 
previamente diligenciado en la oficina de cámara y comercio. [44] 
 
Ser una empresa legalmente constituida conforme a las leyes, significa tener toda 
la documentación al día, haber registrado ante la Cámara de Comercio y acceder a 
las diferentes ventajas que se presentan. Estar legalmente constituidos significa que 
ya se puede producir, comercializar y promocionar la marca o servicios prestados. 
 
a) Persona natural: Es aquella persona que ejerce derechos y cumple 
normalmente las obligaciones como una marca en si. En esta ocasión la 
persona asume todas las responsabilidades directamente, colocando en 
riesgo el patrimonio, bienes y demás. Tener responsabilidad limitada es la 
principal característica y mayor desventaja de constituir una empresa como 
persona natural. 
 
b) Persona jurídica: En esta ocasión es la empresa la que ejerce los derechos 
y cumple con las responsabilidades de esta, eso quiere decir que ahora no 
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es la persona, sino la empresa la que asume las obligaciones. Una gran 
diferencia entre esta opción y la natural es que para la jurídica las 
obligaciones se limitan y están respaldadas bajo los bienes a nombre de la 
empresa, tanto capital como patrimonio. 
 
- Tipos de empresa 
 
Existen diferentes tipos de empresa, ya sea para persona jurídica o persona natural: 
Para persona natural puede ser: 
 
a) Empresa Unipersonal: Para esta opción el dueño de la empresa asume la 
capacidad legal del modelo de negocio, eso quiere decir que asume las 
obligaciones a título personal y de manera limitada. En este caso no hay 
sociedades, debe haber un solo dueño. 
 
Los tipos de empresas para persona jurídica son los siguientes: 
 
a) Empresa individual de Responsabilidad Limitada: Al igual que la empresa 
unipersonal, en esta opción también debe haber un solo dueño llamado 
titular, pero la diferencia es que para este caso las responsabilidades se 
limitan al patrimonio de la empresa. Funciona bajo una razón social o nombre 
legal. 
 
b) Sociedad Colectiva: Es un caso donde existe más de un socio, los cuales 
deben tener el mismo nivel de compromiso en derechos y obligaciones. Estas 
obligaciones se dividen y asignan según el aporte que hayan realizado al 
capital de la empresa; el capital para este tipo de empresa es por 
participación social, no se representa en acciones. 
 
c) Sociedad Comanditaria o En comandita: Es similar a la sociedad colectiva 
en cuanto a obligaciones, pero en este caso la empresa funciona bajo una 
razón social que no tiene razón social. El capital está compuesto por 
participaciones sociales. [45] 
 
d) Sociedad Responsabilidad Limitada: También se compone de varios 
socios, en este caso mínimo 2 y máximo 20 personas, donde las obligaciones 
también son fraccionadas según el capital aportado. Este capital no tiene 
acciones iguales y funciona bajo una denominación. 
 
e) Sociedad Anónima: Igualmente se conforma con mínimo dos socios, pero 
en esta ocasión no se maneja un límite de socios. Funciona bajo una razón 
social y el capital esta distribuido por acciones y no por participaciones 
sociales. 
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f) Sociedad anónima cerrada: Prácticamente es similar a la anteriormente 
mencionada, solo que en esta vez sí existen un máximo de 20 socios. [45] 
 
- Según el tamaño 
 
Es una de las características que más hace diferenciar una empresa de otra, pero 
los retos son muy similares, ofrecer el mejor servicio para fidelizar al cliente. 
 
a) Grande empresa: El volumen de empleados se encuentra mayo a 250 
personas y abarcan las corporaciones multinacionales que generan empleo 
a miles de personas y tienen operación en diferentes países. 
 
b) Mediana empresa: El volumen de empleados es menor a 250 y suelen 
clasificarse como empresas PYME, al igual que las pequeñas empresas. 
 
c) Pequeña empresa: En esta ocasión se pueden contemplar las 
unipersonales o microempresas conformadas por menos de cinco personas. 
Representan más el 90% de las empresas del país, pero eso no quiere decir 
que emplee al 90% de personas y tienen jerarquías más planas, no tiene 
necesidad de muchos trámites de gestión. El volumen de empleados es 
menor a 50 y son muy útiles en términos de innovación, ya que la relación 
entre las personas es más fácil, a pesar de los recursos limitados, tienen que 
ser muy cuidadosos con el gasto. [46] 
 
- Según el origen 
 
Es otra de las características para definir la empresa, para lo cual se pueden 
encontrar tres tipos diferentes: 
 
a) Empresas Públicas: Su principal objetivo es la naturaleza social y de 
servicio a la comunidad. Son aquellas empresas que su propiedad esta a 
cargo o pertenece a una Administración pública, puede ser el estado o una 
comunidad autónoma, siendo estos quieren manejan sus actividades. Alguna 
de las características de este tipo de empresas es: El Estado invierte capital 
con el fin de satisfacer necesidades sociales, la finalidad de las empresas 
no es obtener ganancias sino satisfacer necesidades sociales, muchas de 
estas empresas no tienen competencia por lo cual forman verdaderos 
monopolios 
 
b) Empresas Privadas: No son pertenecientes a entidades públicas, son 
netamente de personas particulares. Su principal objetivo es la búsqueda del 
máximo beneficio posible, este tipo de empresas son el pilar de la economía, 
debido a la competencia que se generan en el mercado. En resumen; su 
capital y control pertenece a particulares y algunas de sus características 
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pueden ser: Se contratan obreros a los cuales les paga un salario o invierten 
el capital con el fin de obtener ganancias. 
 
c) Empresas Mixtas: Son las empresas con capital proveniente de lo público y 
privado, en igual o diferente porcentaje de inversión. Alguna de las 
características que la conforman pueden ser: De acuerdo con la actividad 
económica que realicen: industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, 
manufactureras, mineras, bancarias, comerciales, educativas o de acuerdo 
con la competencia que enfrenten pueden ser: competitivas, oligo políticas o 
monopolios. [47] 
 
- Criterios para escoger la forma jurídica de la empresa 
 
Después de haber definido los tipos de empresas según su tamaño y origen, se 
procede a conocer la manera y procedimiento para poder definir los criterios a tener 
en cuenta para escoger la forma jurídica que tendrá el modelo de negocio, a 
continuación, se relacionan 6 criterios que pueden brindar orientación: 
 
a) Tipo de actividad: Cabe mencionar que en la economía existen diversos tipos 
de sectores y hay bancos o seguros que obligan a escoger una forma jurídica 
determinada. 
 
b) Número de accionistas: Si una empresa contempla mas de un socio, ya no 
puede ser unipersonal, por ende, debe optar por otra opción de sociedad. 
 
c) Inversión económica inicial: El capital inicial de una empresa es primordial 
para constituir una empresa. 
 
d) Responsabilidad frente a terceros: La empresa puede constituirse así los 
accionistas asuman las responsabilidades de forma total o limitada. 
 
e) Fiscalidad: Pueden ser IRPF o pueden tributar el impuesto de sociedades. 
 
f) Contabilidad: Las responsabilidades varían dependiendo el tipo de empresa, 
es más fácil de llevar la contabilidad de un autónomo, a llevar la sociedad de 
un asociado. [48] 
 
- Obligaciones fiscales 
 
Es de vital importancia que una empresa sea muy cuidadosa en el momento de 
realizar el registro de las finanzas. Las empresas de construcción pueden tener 
obstáculos a la hora de pagar los impuestos. A continuación, se menciona algunos 
aspectos que hacen o tienen relación con las obligaciones: 
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a) Ganancias Acumuladas: A diferencia de los otros sectores del mercado, para 
las empresas de construcción es necesario que el capital este a la mano, ya 
sea para fianza o para compra de maquinaria pesada. En esta medida la 
distribución de ingresos debe realizarse adecuadamente para no registrar 
ganancias acumuladas, se debe tener un enfoque claro y documentado, de 
manera que pueda ser justificado. 
 
b) Impuesto sobre el empleo: Los contratistas son una ficha primordial para los 
empresarios, en muchos casos se depende de ellos para poder cubrir las 
vacantes de un proyecto, lo cual puede ser visto como una forma de evadir 
impuestos, ya que este personal no está vinculado directamente con la 
empresa. 
 
c) Múltiples estados: Cuando las empresas de construcción tienen operación 
en diferentes ciudades, pueden tener obligaciones en cada una de ellas. Esta 
obligación depende de la regularidad de las veces que se haga presencia en 
la zona concreta. 
 
d) Estrategias Fiscales: En la construcción se puede hacer uso de distintas 
estrategias o herramientas para poder minimizar el efecto negativo que 
asigne la fiscalía en las operaciones. Esto puede proyectar un ahorro fiscal y 
la posible mejora en el flujo caja. 
 
e) Métodos contables: No todas las empresas de construcción tienen la opción 
de poder elegir el modo para llevar la contabilidad, si los ingresos brutos son 
superiores a 5 millones de dólares, se debe obligar a la empresa a utilizar un 
método de contabilidad de devengo, al igual que si maneja materiales que 
generen un ingreso. Las demás tiene libertada de poder elegir el método que 
mas facilite el registro. [49] 
 
1.6.3.6 Análisis político 
 
Este factor es uno de los más importantes a la hora de realizar el plan de negocios; 
no solo porque afecta a la empresa directamente, sino también afecta a la población 
ciudadana. Es un elemento que no se puede controlar y donde se tiene en cuenta 
contexto institucional que existe en la sociedad en la que opera una determinada 
empresa. Este contexto influye en el funcionamiento y la viabilidad de las empresas, 
se trata de un elemento externo a la empresa; por tanto, es complicado controlarlo. 
 
Este entorno se puede analizar desde dos ejes: la estabilidad política y las 
expresiones de poder que se acaban traduciendo en leyes, resoluciones, decretos, 
ordenanzas, etc. 
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- Política de calidad: Como objetivo principal, esta política se centra en poder 
satisfacer y cumplir con las necesidades presentadas en el cliente, a partir 
de esto, se busca poder identificar una política que permita dar confiabilidad, 
que genere confianza y que cumpla con todos los requisitos necesarios, todo 
en pro de garantizar un excelente resultado final, brindando el mejor servicio, 
el uso de materiales de calidad y mano de obra calificada, lo cual no genere 
ningún tipo de incertidumbre. [50] 
 
Adicional se tendrá en cuenta las siguientes pautas: 
 
a) Permitir que las personas utilicen sus habilidades para el beneficio común de 
la empresa y de sí mismos. 
b) Hay que asegurar que los recursos de la compañía se gestionen como un 
proceso en conjunto. 
c) Asegurar la mejora continua de los procesos de contratación. 
d) Hay que asegurar que las relaciones de los proveedores y 
subcontratistas sean valiosas y fomentar el fortalecimiento de los objetivos 
de calidad. 
e) Establecer metas y objetivos de calidad medibles anualmente para apoyar el 
logro de sus objetivos de política. 





a) Servicio y actividades 
b) Materiales y suministros 
c) Seguridad y salud en el trabajo 
d) Satisfacción de clientes 
e) Defectos 
f) Mejora continua 
 
- Política de planeamiento estratégico: La empresa tiene la responsabilidad 
realizar todas sus actividades y especialmente sus operaciones de manera 
eficiente y ordenada, con el objetivo de mejorar continuamente sus procesos 
y la habilidad de ofrecer un producto donde los clientes encuentren un valor 
agregado y de buena calidad. 
 
Se implementará y mantendrá un Sistema de Gestión Empresarial Integrado 
basado en la norma ISO 9001, teniendo en cuenta la norma ISO 14001 en 
relación con la gestión medioambiental. [50] 
 
- Política Económica: Esta acción depende de las decisiones y acciones que 
se tomen por parte de las autoridades del país y a través de estas decisiones 
pretenden controlar la económica, garantizando estabilidad y crecimiento. En 
pocas palabras, se puede decir que el estado lidera la economía del país con 
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las herramientas de la política económica. Esta política debe tener un nivel 
alto en coherencia, buena coordinación e integración de las medidas fiscales 
y monetarias con las que surge, todo en pro del seguimiento de los objetivos 
planteados y del bienestar. Gracias al buen manejo de la política, el país 
puede tener las mejores defensas para poder enfrentar problemas sociales, 
de inflación y de pobreza, pero además de eso puede encaminar al 
crecimiento económico. 
 
En esta fase del análisis de la economía política, se deben plantear objetivos 
ya se a acorto o a largo plazo, coyunturales o estructurales. Un gran ejemplo 
de objetivos a corto plazo podemos tener; empleo fijo, estabilidad de los 
precios y la mejora de la balanza de pagos y para los objetivos a largo plazo 
podemos tener; La expansión de la producción, la mejora en la distribución 
de la renta y la riqueza, la reducción de la jornada laboral y la seguridad del 
abastecimiento. [51] 
 
Pero no solo se debe tener en cuenta el planteamiento de los objetivos, sino 
también se deben evaluar las disciplinas que existen, y esto se hace a partir 
del control de las variables económicas. Se distinguen dos disciplinas las 
cuales se relacionan a continuación: 
 
- Política Fiscal: Esta acción se centra en la gestión de los recursos del país 
y su administración. Aquí se ve involucrado el Gobierno, que son los que 
controlan de cierta manera los gastos e ingresos a través de la recaudación 
impositiva y el gasto público, esto lo realizan para poder mantener la 
estabilidad del país; puede ser expansiva o restrictiva. 
 
- Política Monetaria: A partir de esta política se genera un control en los 
factores monetarios o tipos de interés, con eso se garantiza que los precios 
permanezcan estables y que el crecimiento económico tenga un impacto 
positivo. Al igual que la Fiscal puede ser expansiva o restrictiva. 
 
La política económica es específica de cada país, ya que esta surge a partir 
de un análisis del territorio donde se quiere aplicar, teniendo en cuenta la 
sociedad, los factores geográficos o ideológicos. [51] 
 
- Leyes que rigen en la construcción de Colombia: Está conformada por 
distintos procesos y procedimientos que tienen el mismo objetivo y es lograr 
la satisfacción del cliente y la optimización de recursos, para esto el residente 
debe ser la persona encargada de realizar los seguimientos. 
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1.6.4 Análisis competitivo 
 
La competitividad no es el resultado de una casualidad, ni se crea 
espontáneamente. La competitividad tiene un largo proceso de aprendizaje que va 
encaminado al planteamiento y desarrollo de un modelo de negocio, lo cual genera 
la evolución la empresa. Para eso se debe identificar muy bien cuales son esos 
factores principales que pueden lograr que la empresa se diferencie de otra; y así 
poder implementar las estrategias adecuadas. Para que la empresa tenga un gran 
impacto en el mercado, esas estrategias deben estar muy bien analizadas e 
implementadas de manera que no se pueda perder el enfoque principal de la 
empresa. 
 
Se debe tener claro que sin importar el tamaño o tipo de negocio que se desea 
emprender, uno se los factores más relevantes es que vale la pena estar atento y al 
margen de lo que se está ofreciendo en la competencia. La realización de este 
análisis es fundamental para poder identificar a qué condiciones o parámetros se 
va a enfrentar en un futuro; y de esta manera poder anticipar ante cualquier 
eventualidad que se pueda presentar. Estudiar el análisis competitivo es de gran 
importancia, ya que a través de él se mantiene al tanto de las situaciones que 
demanda el mercado, lo que hacen los competidores para esta manera ganar 
clientela y no fracasar en el intento. [52] 
 
Para tener éxito en los negocios, es indispensable poder saber las respuestas a las 
siguientes preguntas, en cuanto a la competencia. 
 
2 ¿Qué gama de productos (o servicios) ofrecen? 
3 ¿Cómo han promocionado los servicios? 
4 ¿Cómo han fijado el precio de los servicios? 
5 ¿Qué estilo de textos de marketing utilizan? 
 
Teniendo claro estos parámetros, es más probable que se pueda brindar un servicio 
adecuado, que guste y satisfaga los clientes. 
 
Según el un análisis en el panorama del emprendimiento en Colombia, se indica 
que, para medir la actividad emprendedora en una economía, se usa usualmente la 
tasa de actividad emprendedora (TEA), esta es, la relación de personas entre los 
18 y 64 años que se encuentran en proceso, o bien de iniciar un negocio, o 
empezando uno nuevo que aún no supera los 42 meses. [53] 
 
5.5.4.1    Modelo de gestión empresarial (PORTER) 
 
Es un modelo basado en 5 fuerzas de estudio, el cual desde que se dio a conocer 
se convirtió en la herramienta de estrategia más usada por los empresarios. Fue 
implementado por Michael Porter en el 1979, uno de los mejores economistas de 
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los tiempos. Este modelo se encarga de analizar el sector a través del análisis y la 
identificación y a partir de la información, la empresa identifica la competencia del 
sector y así puede implementar o crear estrategias ante las diferentes situaciones.  
Las 5 fuerzas de Porter están implementadas de la siguiente manera:  




Este modelo de análisis empresarial ayuda a explicar cómo varias empresas se 
mantienen en el mercado con diferentes niveles de rentabilidad, esto es gracias a 
que ayudan a estudiar la intensidad de la competencia y la rentabilidad que generan 
en el mercado.  
Las cinco fuerzas de Porter son una herramienta sencilla pero poderosa para 
entender la competitividad de su entorno empresarial y para identificar la 
rentabilidad potencial de su estrategia. A continuación, se describen de la siguiente 
manera:  
- Poder de negociación de los clientes: Los clientes tienen la capacidad de 
hacer bajar los precios a su favor, lo cual se convierte en una amenaza para 
la empresa. Desde otro punto de vista, si la empresa cuenta con cierta 
cantidad de clientes pequeños e independientes, será más fácil poder cobrar 
precios favorecedores para el empresario, cabe recordar que la empresa 
debe darle la mayor importancia a cada uno, ya que conseguir un cliente 
nuevo, cuesta tanto tiempo como estrategia. [55]  
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- Rivalidad entre las empresas: Esta fuerza hace referencia al número de 
competidores y su capacidad para debilitar una empresa; entre mayor sea el 
numero de la competencia existe menor probabilidad de tener poder en el 
mercado. Esta fuerza evalúa la calidad de los productos y servicios que 
ofrecen las demás empresas, así como los precios y rentabilidades, pero si 
la competencia es baja, la empresa puede fijar tarifas más altas para 
conseguir mayores beneficios. 
 
- Amenaza de los nuevos entrantes: El poder de la empresa se puede ver 
afectado por el ingreso de nuevos participantes en el mercado. Si cuesta 
poco esfuerzo y poco dinero competir en el mercado, o si no tiene la 
protección necesaria para sus estrategias, los rivales pueden incorporar 
fácilmente en el mercado y de esta manera debilitar su posición, pero si al 
contrario está muy bien plantado con las barreras suficientes, la posición será 
favorable. [55] 
 
- Poder de negociación de los proveedores: En esta fuerza se menciona la 
capacidad que tienen los proveedores para hacer subir el costo de los 
materiales, entre más opciones haya, mejor para la empresa. La idea en 
este estudio es que no se le dé el poder a los proveedores de depender tanto 
de ellos, si se tienen más alternativas, se podrá optar por opciones más 
económicas para brindar a los clientes. 
 
- Amenaza de productos sustitutos: Es la última de todas las fuerzas, 
abarca que los bienes o servicios que pueden usarse en vez de los productos 
o servicios se convierten en una amenaza para la empresa, esto significa 
que, si para el cliente se le presenta una opción sustituta, va a desistir de 
contratar los servicios de la empresa, debilitando de esta forma la rentabilidad 
y el posicionamiento en el mercado. [55] 
 
1.6.5 Análisis de mercado 
 
Consiste en realizar un análisis a profundidad en el mercado, estudiando tamaño y 
la estructura, con la finalidad de identificar si es negocio rentable, considerando el 
nivel de confiabilidad que brinda en el sector. 
 
- Mercado relevante 
 
La identificación del mercado relevante se hace a nivel de la ciudad de Bogotá DC, 
debido a el número de empresas pertenecientes al sector construcción y a su vez 
es un gremio fuerte y competitivo. 
 
De modo de reducir la incertidumbre y desarrollar la implantación de una empresa 
correctamente se debe conocer el mercado en el cual actuará la empresa. Se 
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analizará el momento actual del País, como también el desarrollo durante los últimos 
años observando la estabilidad que posee este. 
 
Con anterioridad definimos los enfoques de la empresa, por tanto, en primer lugar, 
se realizará un estudio del sector de la construcción durante los últimos años y 
luego, se repasará el estado del mercado constructor, específicamente, el sector 
específico donde la empresa entrará. 
 
Hacer un análisis de lo general a lo particular de la situación del mercado, para 
determinar la situación social, económica y financiera, nivel de confiabilidad del 
proyecto, oportunidades del mercado, existencia de clientes, y cantidad demanda 
del tipo de proyecto. [25] 
 
- Oportunidad de negocio 
 
Según las cifras de Camacol, la construcción de edificaciones se desarrolla con el 
54% del aparato reproductivo nacional, a través de la red de suministros y 
abastecimiento de insumos, materiales y servicios. Se puede observar que en la 
actualidad el sector tiene 1.900 proyectos de vivienda en etapa de construcción y 
7,8 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales. Este volumen 
de actividad representa inversiones equivalentes a unos 9 puntos porcentuales del 
PIB. [25] 
 
Este estudio se enfocara en todas las oportunidades que existen hoy en día para la 
creación de una empresa en el área de la construcción, teniendo en cuenta los 
beneficios para las pymes, teniendo en cuenta las necesidades del tipo de 
segmento al que se va a enfocar la empresa, pero sobre todo, hará énfasis en el 
ámbito de la construcción, sector, que tiene una gran evolución en base al 
aprovechamiento de los recursos al máximo, otorgando un mayor margen de 
utilidades y la seguridad de saber que siempre va a existir la necesidad en el 
mercado. 
 
- Identificación del segmento 
 
En esta fase se debe realizar y definir la estrategia de mercadotécnica que se va a 
utilizar según el análisis del mercado realizado. 
 
La segmentación consiste en impulsar la propuesta de valor, en torno a grupos de 
responsables de la toma de decisiones, especificadores o clientes potenciales del 
servicio en función de sus problemas. 
 
La gente elige entre productos y servicios de la competencia basándose en su 
propia evaluación de lo que representa el mejor valor para ellos. En la industria de 
la construcción que a menudo derivará en la selección de una propuesta de valor 
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basada en el precio, el rendimiento, la disponibilidad y, a menudo, la estética, 
aunque eso no significa necesariamente que tenga que ser la más barata. 
 
Lo que hace la segmentación es que permite ver cuáles son esos impulsores, ya 
sea el precio, el rendimiento, la durabilidad, entre otros, que están alrededor de la 
propuesta de valor para el constructor. [56] 
 
El enfoque que se debe tener en cuenta en este tipo de análisis es el siguiente: 
 
a) Considerar los criterios generales 
b) Elegir el mercado objetivo 
c) Identificar el perfil del consumidor 
d) Diseño de la estrategia de marketing 
e) Venta del producto/servicio 
 
- Segmentación del mercado 
 
El sector de la construcción se encuentra muy tamizado gracias entre otros al 
estímulo que da el gobierno a través de subsidios, y la conciencia de adquirir casa 






En las pequeñas empresas, la segmentación de mercado cobra aún más 
importancia, eso porque este porte cuenta con recursos estrechamente limitados 
como para atender una gran demanda. 
 
Los beneficios obtenidos serán: 
 
• La empresa conoce mejor a su público-objetivo. 
• La empresa reconoce las necesidades del grupo que eligió para atender. 
• Se genera un vínculo más próximo entre la empresa y los consumidores. 
• Las personas comprenden mejor la razón de ser de la empresa. 
 
- Segmentación de los clientes 
 
a) Clientes consumidores: Son todas aquellas personas que adquieren el 
apartamento para ser habitado por su familia siendo esta una solución de 
vivienda. 
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b) Clientes potenciales: Son todos aquellos clientes que demuestran interés 
por adquirir alguna de las soluciones de vivienda que oferta la constructora, 
pero que por alguna circunstancia aún no lo han hecho. 
 
1.6.6 Análisis técnico 
 
Las empresas constructoras son unidades de producción, que se relacionan por el 
capital y el trabajo, conformadas por un grupo de profesionales, técnicos y 
tecnólogos enfocados y centrados sus actividades en prestar servicios a la 
sociedad, ya sea de construcción, edificaciones, consultorías, entre otras que se 
relacionan a continuación: [57] 
 
a) Construcción Residencial 
b) Construcción Comercial 
c) Construcción Industrial 
d) Construcción de Obras públicas 
e) Construcciones Institucionales 
f) Reformas de todo tipo 
 
- Elementos de la empresa constructora: Carece de tres importantes 
elementos que son fundamentales para el logro de los objetivos, la 
producción y para mantenerse en el mercado. 
 
a) Capital: El dinero es fundamental para lograr el proceso constructivo y la 
conversión de bienes a capital, como las herramientas, maquinarias, equipos 
para la oficina y elementos de trabajo de ingeniería. 
 
b) Recursos humanos: El bienestar humano tanto en el rango directivo como 
en rango técnico de una empresa, son de vital importancia para el buen 
funcionamiento del negocio; el esfuerzo, la creatividad, la dedicación y la 
productividad que le aportan, se convierte en ente clave que soporta el éxito 
en el mercado, se puede decir que el grupo de trabajo son la razón de ser 
para la empresa. 
 
c) Clientes: Una empresa que realice servicios de alta calidad genera garantía 
y da confiabilidad a los consumidores. Es importante tener en cuenta que 
gracias al cliente las empresas pueden subsistir durante el periodo que se 
requiera. 
 
La creación de un modelo de negocio o la ejecución de un proyecto, conlleva cierto 
tipo de responsabilidades según sea su orden, para lo cual se encuentra el siguiente 
proceso administrativo: [57] 
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a) Planeación: En esta etapa se toman en cuenta los recursos disponibles para 
la creación de las metas y objetivos en base a cierta recopilación de 
información, optando por la alternativa más adecuada. 
 
b) Organización: En este proceso se identifican y asignan las funciones y 
responsabilidades relacionados con los objetivos planteados. 
 
c) Dirección: En esta etapa se pone en marcha todo lo que se planea y 
organiza, todo direccionado a poder lograr los objetivos propuestos. 
 
d) Control: Es la etapa donde se realiza la evaluación de la administración, 
implicando registro y mecanismos de información para poder verificar si los 
resultados cumplen con los objetivos establecidos. [57] 
 
- Requisitos de constitución 
 
Con el fin de llevar a cabo la constitución de la constructora en la ciudad de Bogotá, 
se deben seguir una serie de pasos, los cuales son de gran utilidad y cumplen con 
lo necesario para el éxito de la creación. 
 
a) Paso 1. Definición tipo de empresa. En este paso se proyecta realizar la 
inscripción de la empresa como persona natural, ya que es la opción más 
viable debido a que un emprendedor no tendrá que desplegar estructuras 
jurídicas. 
 
b) Paso 2. Verificar la homonimia. Es de vital importancia tener un nombre o 
razón social que esté disponible ante la Cámara de comercio, esto es debido 
a que no se puede registrar una entidad que ya exista en el mercado. 
 
c) Paso 3. Se debe inscribir el código CIIU. Donde la actividad económica 
abarcara desde la construcción de obras civiles, remodelaciones, 
mantenimientos, acabados e infraestructura, entre otros. Esta información 
será verificada en el momento de aterrizado el plan de negocio, donde se 
identifique la actividad económica principal, del plan de negocios. 
 
d) Paso 4. Uso del suelo. La Ley 388 de 1997 lo describe como el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas, destinadas a encaminar y enfatizar el desarrollo físico del territorio y 
la utilización del suelo. El POT se conforma en una carta de navegación para 
solicitar el suelo urbano y rural, con el fin de poder armar un modelo de ciudad 
en el largo plazo y para ello, implementa una serie de pasos que lo fomentan 
al desarrollo. [58] 
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e) Paso 5. Formalización de la empresa. Se debe realizar el registro e 
inscripción del RUT (registro único tributario) ante la DIAN. 
 
f) Paso 6. Pago de impuestos por liquidación ante la Cámara de Comercio. 
Según la ley 1780 2016 que favorece principalmente a los jóvenes 
emprendedores, indica que las empresas que no superen los 50 trabajadores 
y cuyos activos totales no superen los 5000 SMMLV, serán favorecidas con 
descuentos porcentuales o totales en el momento de liquidación. [59] 
 
A partir de ese momento ya se puede iniciar la prestación de servicios. Pero 
adicional en el momento que se conforma una empresa constructora, para que haya 
un buen funcionamiento se debe conocer la influencia que relaciona los siguientes 
aspectos: 
 
a) Organigrama: Esta herramienta ayuda a que se pueda visualizar de forma 
clara la estructura interna de una empresa, identificándolos por roles y áreas 
o departamentos. También ayuda a la comunicación interna entre los 
trabajadores; una vez la empresa opere, este sistema se debe diseñar, sin 
importar si es grande o pequeña. [60] 
 
b) Contratistas: Son fundamentales y ficha clave para el funcionamiento de 
una empresa. Regidos bajo el sistema de gestión, ayudan a ejecutar ciertas 
actividades con las que la empresa no se especializa directamente, 
garantizando la buena ejecución y procedimiento en la obra. [61] 
 
c) Mano de obra: Abarca todas las personas que realizan actividades laborales 
dentro de la compañía. Es una actividad importante ya que representa un 
costo en el proceso de producción. Puede ser calificada o no calificada, esto 
varia según los requerimientos de la actividad que se realice. 
 
d) Costes directos de la obra: Dentro de estos costos se encuentran los que 
están relacionados directamente con la producción de un bien o servicio, 
suelen ser variables, lo que significa que fluctúan con respecto a otros 
servicios prestados para el mismo fin. En un proyecto de construcción los 
costos fijos se ven reflejados en el valor unitario de la actividad, la mano de 
obra, los materiales o el alquiler de equipos. [62] 
 
e) Costes indirectos en la obra: Son los costos usados para múltiples 
actividades pero que no se puede ver representado como costo específico. 
Estos costos son necesarios para el funcionamiento interno de la empresa, 
es de vital importancia identificarlos para tenerlos en cuenta en el momento 
de una negociación. [63] 
 
f) AIU: Esta definido por los términos de Administración, imprevistos y utilidad. 
Es el porcentaje equivalente al subtotal que se tiene en cuenta en proyectos 
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de construcción, donde la administración contempla esos gastos indirectos 
de la empresa, los imprevistos ese ese monto que se contempla para cubrir 
los gastos no previstos durante la propuesta o actividades que resultan 
después y la utilidad, es el porcentaje esperado de ganancia para el 
empresario. En este factor el IVA se calcula bajo el porcentaje de utilidad. 
[64] 
 
Adicional se debe identificar las actividades que se pueden desarrollar o ejecutar 
como empresa de construcción: 
 
a) Adecuación: Es cuando se realizan actividades que se requieren para 
realizar una modificación de espacio o de estructura, se entiende como la 
actividad para ajustar y dar un nuevo uso a cierto espacio. 
 
b) Construcción: Son aquellas obras nuevas que contemplan la realización de 
levantamientos o estructuración de una edificación u obra de infraestructura. 
 
c) Mantenimientos: Abarcan las actividades que se requieren periódicamente 
para conservar o mejorar un espacio, equipo, bien o inmueble, pueden ser 
locativos o correctivos. 
 
d) Remodelación: Se define como el cambio total de un espacio, oficina o 
inmueble, contempla actividades de mejoramiento donde se puede utilizar 
nuevos materiales o simplemente se reutiliza, pero realizando un 
mejoramiento. 
 
e) Consultoría: Hace referencia a la asesoría especializada basada en la 
experiencia de los profesionales para desarrollar o gestionar un problema o 
proyecto. [65] 
 
1.6.7 Análisis financiero 
 
El modelo de negocio se apoya sobre la estructura de costes y la estructura de 
ventas, de acuerdo con el Modelo Canvas. con esta información se comienza a 
elaborar el Plan Financiero. 
Los elementos que se tendrán en cuenta para la elaboración del plan Financiero 
son los siguientes: 
- Inversión: Es un factor que se debe tener en cuenta en el momento de 
realizar un análisis financiero, en este paso se debe determinar si se va a 
tener un inversionista, o simplemente, identificar que tipo de inversión se 
aplicara. 
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- Explotación: Se debe realizar estimados de los ingresos y egresos que se 
generaran, para poder establecer márgenes o beneficios a la empresa. Esto 
se refleja en la cuenta de resultados. 
- Financiación: Se debe estudiar y evaluar para garantizar estabilidad en el 
mercado. Se puede recurrir a fondos propios o endeudarse. Esto se plasma 
en el balance. 
- Tesorería: Es un ente que no es muy necesario pero que no es menos 
importante. El cual sirve de agregado y consolida los elementos anteriores, 
ordenando los flujos de dinero y aporta el indicador de liquidez. 
 
Estos cuatro elementos conforman el plan financiero y permiten anticiparse a futuros 
problemas y gestionar y garantizar las finanzas de la empresa. [66] 
 
- Indicadores económicos: Es una herramienta utilizada para poder evaluar, 
medir y valorar el estado de la macroeconomía. A través de esos resultados 
se analizan las posibilidades de inversión actuales o futuras. Estos 
indicadores también ayudan a evaluar la salud de la economía. [67] 
 
- Activos: Son los elementos u objetos que contengan cualquier tipo de valor 
dentro de la empresa, ya sea equipos, terrenos o propiedades. Son los 
bienes, inversiones y derechos que contiene la empresa y pueden ser activos 
circulantes, activos fijos o activos diferidos. Dentro de los circulantes se 
encuentra; el dinero, los inventarios o las cuentas por cobrar. Para el activo 
fijo lo conforma, los terrenos, la maquinaria o los equipos y como ejemplo de 
activos diferidos se entiende al saldo de esas cuentas pagadas 
anticipadamente o a las inversiones amortizables, 
 
- Pasivos: Hace referencia a las deudas que presenta la compañía, ya sea 
con bancos, hipotecas, facturas por pagar o cualquier otra obligación legal 
que se tenga. Al igual que los activos, los pasivos pueden ser circulantes, 
fijas o diferidas; los pasivos circulantes son las deudas a corto plazo, los fijos 
pueden ser las obligaciones emitidas o los préstamos a largo plazo, y 
diferidos pueden ser los servicios cobrados por anticipado. 
 
- Capital o Patrimonio: Es el resultado de la suma de los activos menos los 
pasivos, define el estado actual de la empresa económicamente. [68] 
 
1.6.8 Plan de negocio 
 
- Plan de negocio: Es un instrumento que ayuda al emprendedor a llevar una 
intuición personal con respecto a lo que puede desarrollar su idea, lo lleva a 
la realidad, incluyendo los objetivos de la empresa. 
 
Un plan de negocios para una empresa puede describir lo siguiente: 
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a) Resumen ejecutivo o Estructura Ideológica: Da una breve descripción de 
la compañía y de los socios. También describe la razón social, la misión, 
visión y la propuesta valor del emprendimiento. La idea de esta etapa es crear 
un impacto de interés en el lector. 
 
b) El Entorno y su Estructura: Esta etapa describe como es el 
comportamiento del sector así, como los riesgos que se pueden presentar. 
 
c) Estructura Mecánica: Abarca las estrategias de marketing y ventas, da 
claridad sobre cómo va a ser la búsqueda de clientes y factor se incorpora 
para el crecimiento de la empresa. 
 
d) Plan financiero: Describe un balance del estado actual de la empresa y una 
proyección a ciertos años. 
 
e) Recursos humanos: Contempla el equipo de trabajo y el compromiso de 
estos hacia la empresa. 
A partir de los anteriores se tiene puede obtener un voto de confianza de las 
personas que puedan visualizar el modelo de negocio. [69] 
 
Se puede mencionar que la misión, visión y los valores de la empresa se convierten 
en la ficha clave para definir y establecer las estrategias, definir bien estos términos 
ayuda a que la empresa tenga un objetivo más claro y alcance con más facilidad el 
éxito de este cabe mencionar que estas herramientas hacen parte de la primera 
etapa del modelo de negocio. 
 
- Visión: Este concepto define el lugar a donde se desea llegar con la 
empresa, debe ser realista pero muy ambicioso. Es una proyección a largo 
plazo que sirve de inspiración para que los empleados se comprometan con 
la compañía, esta puede ser cambiada con el pasar del tiempo, pero no se 
puede modificar los valores que la conforman. Las características que debe 
tener una visión para que pueda ser exitosa son las siguientes; 
principalmente debe ser una proyección a futuro, siendo clara y realista y con 
la capacidad de ser inspiradora y consecuente. 
 
- Misión: Aquí se define el propósito del porqué de la empresa, se identifica la 
razón de ser y establece que pretende cumplir ante el entorno de la sociedad. 
Se relaciona con el momento presente en el que se desempeña, 
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prácticamente determina que se debe hacer para cumplir la meta futura. Para 
que una misión sea exitosa debe tener las siguientes características; debe 
ser corta y precisa, debe ser inspiradora y original y por último, debe dirigirse 
al mercado donde se va a desarrollar. 
 
- Valores: Son fundamentales para que una empresa represente creencias y 
principios, con ellos se identifica y define la conducta de los empleados 
dentro de la compañía. Se convierten en la fuente de motivación para los 
trabajadores, creando en ellos una imagen positiva lo cual genera la propia 
identidad. Los valores deben ser convincentes, coherentes y aceptados. 
 
Estas tres definiciones establecen el eje fundamental para las empresas, dan una 
orientación hacia el futuro teniendo en cuenta el presente, todo encaminado a 
cumplir los objetivos generales de la compañía. La manera de actuar de una 
empresa en el presente define su proyección a futuro, así como su éxito y 
crecimiento. [70] 
 
Por otro lado, se estima realizar un modelo de negocio a través de la herramienta 
Canvas de manera que pueda ayudar a entender lo planeado para la empresa. 
 
- Modelo Canvas: El Business Model Canvas fue empleado por Alexander 
Orterwalder basado en el libro Business Model Ontology. Prácticamente esta 
basado en nueve segmentos que ayudan a determinar simplificadamente las 
actividades claves del negocio con la relación a la propuesta valor de la 
empresa. A partir de este modelo, se obtiene una representación visual 
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- Análisis Económico 
- Análisis Social 
- Análisis Tecnológico 
- Análisis Ambiental 
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o ANÁLISIS FINANCIERO  
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o PLAN DE NEGOCIO  
- Estructura ideológica 
- Estructura del entorno 
- Estructura mecánica  
- Estructura financiera 




  Fuente: Propia 
Ilustración 13. Pasos metodología 
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El objetivo de esta metodología fue desarrollar un modelo de negocios para la 
constitución de la empresa Arkon Ingeniería y Arquitectura SAS, dedicada a la 
prestación de servicios como remodelaciones, adecuaciones, mantenimientos y 
obra civil, por medio de un estudio realizado a los diferentes análisis para la 
identificación de los factores económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, 
legales y políticos, esto se logró a través del análisis PESTEL. El análisis 
competitivo se analizó por medio de las cinco fuerzas del modelo PORTER, un 
estudio de mercado que ayudo a identificar la viabilidad en el entorno y se realizó 
un análisis técnico para la identificación del funcionamiento de la empresa, así 
mismo el análisis financiero para conocer la parte legal contable que relaciona la 
implementación de un modelo de negocio. 
 
A continuación, se menciona el procedimiento tenido en cuenta para la obtención 
de la información y de esa manera dar factibilidad al cumplimiento de los objetivos 
propuestos: 
 
1.7.1 Análisis de contexto (PESTEL) 
 
Se debe tener presente que, para poder iniciar con el desarrollo de un modelo de 
negocio, se debe abarcar el conocimiento en los diferentes factores que pueden 
incluir en el proceso del mismo, para ello se realizo un estudio mediante el modelo 
Pestel, el cual ayudó a dar una visión mas clara del comportamiento externo del 
sector donde se va a centrar la empresa y a través de este poder tener una idea 
mas clara sobre a que se puede exponer en la competencia. [72] 
 
Una vez estudiado el entorno, se debe realizó un estudio de mercado para identificar 
el tipo de clientes al que se va dirigir el servicio, identificando de esta forma los 
riesgos económicos y financieros que se pueden presentar; a partir del estudio 
realizado se evaluaron las estrategias de la razón social y el enfoque para que 
empresa pueda ser factible, teniendo en cuenta, las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas del sector. 
 
Después de realizado el estudio de mercado se realizó el análisis competitivo, 
donde se identificaron claramente los aspectos que se deben tener en cuenta para 
la prestación del servicio y la especialidad con la que se va a destacar ante la 
competencia. 
 
A continuación, se muestra dicho procedimiento según orden del modelo: 
 
- Factores Económicos 
 
La información que se investigó, fue enfocada todo en torno a la empresa, las 
variables que puede presentar en el momento de ofrecer un servicio, los diferentes 
tipos de empresa, los sectores y el impacto que puede ocasionar dentro del 
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mercado. A partir de estos datos se pudo identificar un enfoque claro de desarrollo, 
abarcando la economía del país en el sector constructivo y de esta forma se evaluó 
la factibilidad del modelo de negocio en la industria. 
 
- Factores Sociales 
 
A partir de la información recopilada con la investigación realizada, se identificaron 
algunas de las características y condiciones de la población ciudadana con respecto 
a la calidad de vida, las tasas de desempleo y los beneficios que obtienen al tener 
un empleo, lo cual es uno de las causales de este modelo de negocio, ayudar con 
la generación de empleo para que muchas personas puedan mejorar su calidad de 
vida. 
 
- Factores tecnológicos 
 
En esta fase del modelo de análisis de contexto, se realizó énfasis en la 
investigación de la realidad virtual, ya que según lo investigado, es una de las 
herramientas más útiles en el sector de la construcción, a partir de esta se puede 
realizar simulaciones en los proyectos, formación al personal en la 
seguridad, revisión de planos y especialmente las colaboraciones, lo cual permite 
una optimización de tiempos y costos en contrataciones o desplazamientos, 
añadiendo una herramienta de innovación que ayuda a que el modelo de negocio 
sea impulsado. 
 
También se realizó investigación sobre otro tipo de tecnologías que se vienen 
incorporando en el sector de la construcción, todo enfocado a llegar a ser mas 
competitivos en el mercado. 
 
- Factores Ambientales 
 
Se investigó y se identificó que, en el momento de dar inicio con la ejecución del 
plan de negocios, es de vital importancia la implementación de un plan de manejo 
ambiental para que se puedan mitigar de una u otra forma los daños que se pueden 
generar a la sociedad y su entorno con la ejecución de una obra, siguiendo paso a 
paso los lineamientos de la norma y haciendo seguimiento antes, durante y después 
del proyecto. 
 
- Factores Legales 
 
A partir de la información que se recolectó en este análisis, se dio claridad sobre el 
tipo de sociedad adecuado para la empresa, las características que la pueden 
describir, forma jurídica según el procedimiento y las obligaciones que se deben 
tener en cuenta desde el momento que se realiza el registro ante una Cámara de 
Comercio. 
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- Factores Políticos 
 
Por último para dar por terminado el modelo de análisis, se realizó una investigación 
detallada de las políticas aplicadas a pequeñas empresas, donde se realizó énfasis 
en la política económica, ya que es la acción que conlleva a la estabilidad del modelo 
de negocio, también se realizó un análisis de las normas aplicables tanto en la 
creación como en el funcionamiento de la empresa, de manera que se puedan tener 
en cuenta para el buen funcionamiento interno y externo de la compañía, 
identificando también el apoyo con el que cuenta una pequeña empresa Mi Pyme 
para poder implementar los modelos de negocios. 
 
1.7.2 Análisis competitivo (PORTER) 
 
El análisis correspondiente fue realizado bajo el modelo de las cinco fuerzas de 
Porter, donde se realizan diferentes investigaciones a cerca de los clientes, 
proveedores, competidores, amenazas y la rivalidad con los nuevos aspirantes. En 
esta etapa del análisis se da claridad sobre las ambiciones y sobre la razón de ser 
de la empresa, definiendo la misión, la visión y los valores que van a representar la 
empresa. 
 
- Influencia de los Clientes 
 
Con la investigación se comprobó que los compradores en el sector de la 
construcción tienen la capacidad y poder para hacer que los precios se ajusten a la 
disposición de ellos. También se investigó lo difícil que es buscar un nuevo cliente 
en el mercado, pero es más difícil aun, mantenerlo. Se llego a la conclusión del tipo 
de clientes a los que se debe enfocar los servicios, definiendo a los clientes 
independientes como la mejor opción, ya que es más fácil ajustar un valor que 
garantice rentabilidad para la empresa. 
 
- Rivalidad entre competidores 
 
Se analizo la competencia existente en el mercado constructivo, a través de esta 
investigación se dio a conocer las características que aportan ventajas ante los 
demás empresarios, allí se vio reflejado la capacidad que tienen para debilitar otros 
modelos de negocios, enfocándose ya sea en la calidad de los servicios, brindando 
mejores precios o fidelizando al cliente con estrategias que no brindan los demás. 
 
 
- Amenaza de los nuevos entrantes 
 
En esta fase se abordó sobre las barreras que se debe tener ante los nuevos 
entrantes en la industria de la construcción, se analizó el posicionamiento y 
estrategias implementadas para mantener el poder en el mercado, teniendo en 
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cuenta siempre el crecimiento que se puede presentar en el sector. Para evitar que 
esos nuevos entrantes debiliten el modelo de negocio, se establece las barreras 
suficientes y con las mejores estrategias. 
 
- Poder de negociación con los proveedores 
 
En este análisis se estudió la capacidad que tienen los proveedores para hacer que 
suban los precios de los materiales o insumos. En esta etapa se identificó que una 
de las formas para evitar darle poder a un proveedor, es teniendo más opciones, 
más contactos que le puedan suministrar el mismo requerimiento, de esta forma el 
empresario evita que el proveedor se aproveche de la situación e incremente los 
costos a su beneficio. 
 
- Amenaza de productos sustitutos 
 
En este último análisis se identificó la manera en cómo sustituir un producto, bien o 
servicio. Realmente es una amenaza para el modelo de negocio, ya que los clientes 
van a tener a su disposición otras alternativas que brindan el mismo servicio 
afectando directamente la contratación con la entidad. Simplemente el cliente busca 
la opción que mejor se acomode al tiempo y al presupuesto. 
 
 
1.7.3 Análisis del mercado 
 
Una vez realizado el análisis de contexto, se conocieron las diferentes 
características que requiere un modelo de negocio para poder tener éxito en el 
mercado. A partir del análisis de los diferentes factores que involucran las fortalezas 
y amenazas, se genera claridad de manera detallada sobre las oportunidades de 
negocio en los diferentes segmentos del mercado y de los clientes. A continuación 
e menciona el procedimiento para el análisis: 
 
a) Se define el mercado más relevante junto a las oportunidades de negocio en 
la construcción, identificando los problemas existentes y las necesidades 
más usuales en los clientes. 
b) A partir de esto se definió el tipo de mercado al que va a dirigir la empresa 
Arkon SAS, abarcando los diferentes aspectos que generan rentabilidad a la 
compañía. 
c) Se define el tipo de clientes al cual dirigir el modelo de negocio 
 
1.7.4 Análisis técnico 
 
Después de definida las actividades principales y secundarias que serán ejecutadas 
por el modelo de negocio, se realizó una estructuración del personal, teniendo en 
cuenta que mano de obra contratar directamente y que mano de obra subcontratar. 
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También se realizó el análisis del capital para la creación de la empresa, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles y los posibles clientes a los cuales se va a dirigir 
los servicios. 
 
Seguido al análisis del capital, se realizó la constitución y registro de la razón social 
ante la Cámara de comercio, junto con la identificación de los servicios a prestar. 
 
1.7.5 Análisis financiero 
 
Con la ayuda de herramientas se realiza una proyección financiera con el fin de 
evaluar la estabilidad económica que posee la empresa, generando estrategias o 
soluciones a los posibles problemas que se puedan presentar, dejando así una 
mayor rentabilidad. 
 
Se estudió la posibilidad de endeudamiento o de posibles prestamos con entidades 
públicas o privadas, en caso de requerir un monto alto de inversión para la ejecución 
de un proyecto, teniendo presente que no todas las veces los clientes generan 
anticipos, que puedan ayudar con el desarrollo del proyecto. 
 
1.7.6 Plan de negocio 
 
Se realizó una descripción detallada de la empresa, además se asigno la razón 
social, misión, visión, valores y servicios principales en los cuales se va a enfocar 
la empresa. También se identificó el modelo a emplear para la búsqueda de clientes, 
como está conformada la empresa, el equipo de trabajo y la participación de cada 
uno de los socios. 
 
Adicional se empleó el modelo Canvas para dejar visualizado lo más relevante para 
el modelo de negocio, como complemento del plan. 
 
A continuación, se llevarán a cabo los mismos pasos enunciados en la 
metodología, pero se mostrarán los resultados obtenidos. 





Después de la investigación realizada en el proceso de la metodología, el objetivo 
de este capítulo es realizar el procedimiento y los pasos propuestos en cada análisis 
que la conforman; esto con el fin de poder evaluar la factibilidad presente hoy en 
día para crear un modelo de negocio o empresa que pueda mantenerse y tener éxito 
en el mercado. Una vez implementada la metodología, se dejará estipulado los 
resultados en cada uno de los subtítulos que se presentan a continuación, así como 
las conclusiones y observaciones a tomar en cuenta en casa paso. 
 
1.8.1 Análisis de contexto 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos después de aplicado el análisis Pestel 
en la metodología, se puede tener una idea más contextualizada del 
comportamiento de una empresa en el mercado de la construcción, identificando 
de esta manera los factores externos e internos que pueden obstruir tanto el inicio, 
funcionamiento como en el proseguir de la empresa, esto incluye la gestión, 
planificación y aplicación del modelo de negocio. 
 
1.8.1.1 Factores Económicos 
 
Siendo consiente del peso que representa la construcción en la economía y 
teniendo en cuenta que los indicadores hacen que este sector presente variación 
durante los diferentes tiempos y procesos. En este informe se tiene en cuenta los 
resultados de los cambios presentados en los últimos años con respecto a los 
conceptos más representativos que pueden generar cambios en el comportamiento 
del mercado y del manejo interno de una empresa, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 
a) Producto Interno Bruto en Colombia (PIB) 
 
Según un análisis de la Ocde, se esperaba que el PIB para el 2021 tuviera un 
incremento del 3,5%, pero según un comunicado de la Republica los resultados del 
PIB del 2020 dejaron a Colombia mejor posicionado para el año en curso 2021. A 
pesar de la caída que tuvo en PIB en el primer trimestre del año 2020, aunque no 
fue tan pronunciada como se estimaba, Colombia presento una alta recuperación 
económica teniendo en cuenta la Pandemia que se vive actualmente en el mundo. 
 
El pasado seis de abril se publicó un comunicado en la revista Semana, donde se 
comunicó que se espera que aumente un 5,1% para lo que resta del año y un 3,6% 
para el año entrante 2022, estos resultados son favorecedores para la puesta en 
marcha del modelo de negocio objetivo de esta propuesta, ya que demuestra que 
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el sector económico tuvo gran recuperación el último trimestre del 2020 y lo que 
lleva del 2021. [72] 
 
b) Inflación  
En el mismo comunicado de la revista Semana, se informó que hasta febrero del 
2021 la inflación se encontraba en un 1,56%, porcentaje inferior al planteado el año 
pasado el cual era del 2,1%. Sin embargo, las expectativas continúan estables y 
seencuentran en un promedio entre 2,7% y 3,1% para finales del 2021 e inicios del 
2022 respectivamente, según lo indicado por la Junta del Banco de la República. 
[74]  
A continuación, se relaciona el comportamiento que de la inflación con respecto 
altipo de cambio en la TMR.  






Las cifras ilustradas, demuestran que desde abril del 2020 la tasa de cambio se 
mantuvo estable entre los 3600 y los 4000, aunque para la inflación del productor 
sea lo contrario, esta mes aumenta un porcentaje significativo, mientras que la 
inflación del consumidor baja.  
 
 
c) Indicadores económicos  
 





Según la información brindada por el DANE, en una evaluación de octubre de 2020 
con respecto al 08 de marzo, prácticamente lo correspondiente al cuarto trimestre 
de 2020, el POB a precios constantes bajo 36% con relación al año 2019. Al analizar 
los resultados en las diferentes ramas de la actividad, se encuentra un 
decrecimiento de 27,7% del valor agregado de la construcción. Este resultado es 
debido a las variaciones negativas presentadas en el valor agregado en las 
edificaciones -26,5%, el valor agregado de las actividades especializadas -27,5% y 
el valor agregado en obras civiles -29,6%. Con estos valores se analiza un poco 
mas la realidad de la situación y comportamiento en el sector, sin embargo el éxito 
de un modelo de negocio esta ligado no solamente a la situación económica que 
este viviendo el país, sino también a las estrategias que este tenga para impactar y 
mantenerse en el mercado.  
 
A continuación se relaciona un poco de la situación del último trimestre del año 
2020, como fue el comportamiento de los indicadores de coyuntura del sector de la 








En conclusión, el decrecimiento del PIB en Colombia está sujeto a la situación que 
está viviendo el mundo actualmente con la pandemia, ya que generó desempleo, 
disminución de presupuesto, inconvenientes de movilización y socialización por el 
distanciamiento, entre otros. Sin embargo, a pesar de que todo apunta a no ser la 
situación más favorable para la implementación del plan de negocio, también se 
conoce que el sector de la construcción es la principal fuente de reactivación de la 
economía, lo cual, aunque el mercado sea más limitado, genera un soporte para el 
futuro de la compañía.  
Desde otro punto de vista, según lo investigado para los sectores económicos, 
Arkon Ingeniería SAS, es una empresa que está enfocada en satisfacer las 
necesidades del sector terciario.  
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1.8.1.2 Factores Sociales 
Lastimosamente la situación en el país no es la más favorable con respecto a la 
sociedad y lo peor de esta situación, es que realmente se desconoce o no hay 
claridad sobre cuánto tiempo más puede durar la pandemia, lo cual genera y tiene 
consecuencias graves que llevan a los ciudadanos a perder un empleo y a optar por 
calidades de vida que quizás no son las más adecuadas. Aunque la vacuna genere 
una luz de esperanza para los empresarios, aun se espera que realmente las cifras 
del virus empiecen a disminuir. [78]  
A continuación, se registra el comportamiento de la tasa de desempleo en 
comparación a los años anteriores.  




En la siguiente tabla se da más claridad sobre la gráfica anterior, allí se observa un 
numero correspondiente a cada año, dejando los últimos años representados por 
meses. En la tabla se muestra el detalle de la población que se encuentra o no 












Estas cifras solo demuestran que la tasa de desempleo ha crecido cada vez más, a 
comparación de los años anteriores. Lo cual realmente puede tomarse como la 
mejor iniciativa y punto a favor para la implementación de este modelo de negocio, 
ya que con la investigación realizada se comprobó que una empresa es grande 
generador de empleo.  
Y para tener en cuenta la pobreza monetaria que vive el país, se relaciona a 





Ilustración 19. Relación pobreza monetaria 
 
Fuente [80] 
Según el DANE, se informa que en el 2020 la pobreza monetaria se encontraba en 
un 42,5% y la pobreza monetaria extrema en un 15,1% a nivel nacional. En cuanto 
a al desempleo las cifras mostraron, que para enero del 2021 estaba en el 17,3% 
en total nacional, lo que significa que, comparándolo con enero de 2020, aumento 
4,3 puntos ya que el año anterior era de 13%.  
1.8.1.3 Factores tecnológicos 
Hoy en día se ha venido implementando cada vez más el uso de la tecnología en el 
sector constructivo, ya sea en materiales, maquinaria, programas de trabajo, 
sistemas constructivos o aplicaciones web. Tenerla en cuenta en la implementación 
de este modelo de negocio, se vuelve un aliado en el momento de poder brindar 
nuevas alternativas al mercado, considerándolas como una ventaja en el momento 
de optimizar costos y tiempo.  
Para la empresa ARKON INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, teniendo en 
cuenta la tecnología se desarrolló una página web enlazada directamente al 
contacto principal de ventas y dirección general, donde los usuarios pueden 
conectarse a un chat en tiempo real o ser direccionado a una conversación de 
WhatsApp donde pueda tener una comunicación más directa y rápida en el 
momento de requerir un servicio o realizar una observación. También tiene 
habilitado dentro de su alcance, una función para que los clientes con proyectos 
activos en la compañía y personal interno de la empresa, como residentes, técnicos, 
directivos o contador puedan ingresar y ver el avance de cada obra o porcentaje del 
presupuesto por ejecutar, así mismo ir adelantando y actualizando la información 
para que lo que se muestre brinde confiabilidad , esto es debido a la complejidad de 
comunicación que existe en algunas páginas web, cuando la mayoría de veces no 
colocan teléfonos, sino lo remite a un correo electrónico que se revisa de vez en 
cuando.  
En la siguiente imagen se deja registro de la plataforma alterna a la página web, 
donde los clientes pueden tener acceso a los avances y seguimientos en los 
proyectos liquidados y en ejecución.  
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Para el modelo de negocio se considera el uso adecuado de las redes sociales 
como Instagram, Facebook, WhatsApp y página web, de manera que se realicen 
publicaciones constantes con información acerca de la construcción, noticias 
relacionadas con el sector, tecnologías que se estén aplicando e información de los 
proyectos en ejecución, de esta manera se espera realizar posicionamiento en el 
mercado para poder llegar a más clientes.  
 
Con el futuro se contempla adecuar la página de manera que se pueda realizar 
cotizaciones en línea con actividades específicas en presupuestos menores a 
$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), este límite es debido a que las 
condiciones de los proyectos varían dependiente del lugar de ejecución y del cliente, 
no se puede generalizar. Los programas de software como AutoCAD, Project, suite 
de Office estarán actualizados a la versión del año en curso.  
 
Los gastos generados para poder implementar la página web se describen de la 
siguiente manera; el dominio para la razón social de la empresa tuvo un costo de 
$72.434 y el monto pagado por la plantilla para la página web fue por una suma de 
$152.416. La mano de obra para el montaje de la página, no genero ningún costo 
adicional, ya que esta fue propia. Como soporte de la implementación de tecnología 
en la propuesta, se relaciona el link correspondiente a la página web el cual se indica 
a continuación.  
 
URL página web: https://arkon.com.co/ 
URL plataforma clientes: https://arkon.com.co/app  
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Los correos creados para el inicio de la empresa fueron asignados por el nombre 
de cada área, de manera que se puedan entender fácilmente y no impliquen 







Adicional todos los proyectos ejecutados se facturarán a través de facturación 
electrónica de acuerdo con el ultimo requerimiento realizado por la DIAN, según la 
Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiación). [81] 
 
1.8.1.4 Factores Ambientales 
 
Debido a las exigencias y controles que se llevan ahora durante la ejecución de un 
proyecto, se establece dentro del modelo de negocio realizar y poner en marcha 
todos los planes de manejo necesarios para controlar y mitigar cualquier impacto 
que pueda ser causado, por consecuencia de la ejecución de una obra. 
 
Es importante tener en cuenta que llevar un control en los factores ambientales 
dentro de una empresa, más que necesario es obligatorio darle prioridad. Dentro 
del alcance de las actividades que pueden ocasionar daños o impactos ambientales, 
es importante contemplar las que afectan la calidad del aire, el suelo, el agua, por 
lo tanto, dentro de la estructura de la empresa se encuentra una persona asignada 
para hacerles el debido seguimiento antes, durante y después de la ejecución de 
una obra, haciendo cumplir los protocolos y planes de manejo ambiental que 
apliquen dependiendo la situación y condiciones del proyecto. 
 
1.8.1.5 Factores Legales 
 
La constitución de la empresa se realizó teniendo en cuenta los parámetros legales 
ante la DIAN y ante la Cámara de Comercio. Este proceso fue bastante complejo 
debido a la contingencia que vive el país con la pandemia y adicional la situación de 
protestas que evitaron la inscripción personalmente, toco hacer uso de la 
virtualidad, pero el proceso en este caso no fue el más ágil. La razón social de la 
empresa tuvo un cambio debido a que el nombre con el cual se presentó la 
propuesta de grado, en el momento de realizar el registro ya existía. 
 
Arkon Ingeniería y Arquitectura SAS, es una empresa dispuesta a la prestación de 
servicios dentro de la ingeniería civil y la arquitectura, servicios como obra civil, 
remodelaciones, adecuaciones y acabados. El objetivo de dicha empresa es poder 
desempeñarse en el sector brindando y adaptándose a las necesidades de los 
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clientes en todos los aspectos pertinentes, sobresaliendo siempre en cuestión de 
calidad. 
 
La estructuración de este plan de negocio abarcó estudios y desarrollo constante 
para la actualización de nuevas alternativas de ejecución, según las variables del 
mercado. 
 
La empresa está orientada a ser una compañía dirigida en las diversas ramas de la 
ingeniería, donde abarcara distintos proyectos encaminados al desarrollo 
departamental; buscando satisfacer los requerimientos y necesidades de los 
clientes, además cuenta una propuesta tecnológica que es la implementación de 
una plataforma que permita llevar el seguimiento permanente en los proyectos, en 
cada una de las actividades, etapas desarrolladas, con el fin de tener una mejora 
continua y control en cada uno de los procesos realizados. 
 
La compañía se conformó como S.A.S. y cuenta con la oficina en la casa y 
residencia en la ciudad de Bogotá, además de ser esta la ciudad con mayor 
concentración de negocios y desarrollo profesional del país; sin embargo, su 
alcance de ejecución se extenderá a las diferentes zonas del país. La empresa se 
crea bajo la figura de SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas), ya que trae varias 
ventajas dado el escenario de ser una empresa de emprendimiento y capital 
limitado, ofreciendo mayor flexibilidad. [82] 
 
La empresa se encuentra dentro del porcentaje correspondiente al grupo jurídico de 
pequeñas empresas. Arkon SAS es una entidad privada, aunque el alcance de las 
ejecuciones abarca los sectores tanto público como privado. 
 
Los trámites se realización virtualmente, el monto pagado ante la cámara de 
comercio tuvo un valor de $401.200 la generación de la cámara de comercio y 
$17.850 la firma para autorización ante el contador. Los dos comprobantes de pago 
serán anexados como soporte al final de este informe, al igual que la cámara de 
comercio. Este proceso fue un poco tedioso debido a las complicaciones que se han 
vivido en Bogotá con respecto al paro y los pico y cédula, empleados para la 
restricción en la pandemia. 
 
1.8.1.6 Factores Políticos 
 
Teniendo presente de que el sector de la construcción es uno de los mayores pilares 
en la economía del país y que son grandes generadoras de empleos, el gobierno 
ha considerado ciertas políticas que favorecen a los nuevos emprendedores, 
brindando apoyo con el fin de que puedan sacar algún modelo de negocio adelante. 
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A continuación se relacionan algunas normas aplicables en la construcción, en los 
sistemas de seguridad y salud en el trabajo y las principales leyes que favorecen a 
los emprendedores: 
Tabla 1. Normas en la construcción 




1077 de 2015 
Decreto del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Este decreto 
trata en particular las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas, para los emprendedores, relaciona la opción de 
tramitar algún tipo de licencia ante una Curaduría Urbana, para 
realizar actividades de adecuaciones, remodelaciones, 
ampliaciones u otro tipo de actividad requerida propia del 
emprendimiento. 
Ley 1523 de 2012 A través de esta ley se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Ley 9/97 
Establece las normas sanitarias para la prevención y control de 
agentes biológicos, físicos y químicos que alteran el exterior de 
las construcciones.  
Ley 80/93 Disponen las reglas y principios que abarcan las entidades 
estatales  
Ley 400/97 Se adoptan las normas sismo resistentes, los requisitos mínimos 
de diseño y construcción. 
Decreto 465 del 23 
de marzo de 2020 




Norma de sistema de gestión de calidad (SGC), se centra en los 
elementos de administración de calidad para lograr un sistema 
efectivo que sirve para mejorar productos o servicios. 
 
Fuente [83] 
a) Leyes que aplican en la Seguridad y Salud del trabajo en una empresa: 
 
Tabla 2. Normas aplicables en SST 
NORMAS APLICABLES EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  
 Ley 1010 2006 
Trata la prevención, corrección y sanción del acoso laboral, 





Establece las normas de contratación, salario y los deberes y 
derechos de los trabajadores y empleadores, abarca las 
prestaciones sociales y la libertad de asociación. 
Resolución 1401 
2007 
Abarca los requisitos mínimos para investigar los incidentes y 
accidentes de trabajo. 
Resolución 2346 
2007 
Se regulan la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
Resolución 2646 
2008 
Resolución que establece las disposiciones y responsabilidades 
para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 
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Continuación de Tabla 2.  
Resolución 
00000652 2012 
Establece el funcionamiento del Comité de Convivencia laboral. 
Resolución 0312 
2019 
Mediante el cual se establece los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Resolución 1409 
2012 
Establece el reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. 
Decreto-Ley 1295 
1994 
Establece el Sistema General de Riesgos Profesionales por 
causa del trabajo. 
Resolución 1792 
1990 
Establece los valores límites permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 
Resolución 2013 
1986 
Establece la organización y funcionamiento de los Comités de 




Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 




b) Leyes que rigen en la formación de empresa: 
 
Tabla 3. Leyes aplicables en Mi pymes 
LAYES MI PYMES 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2018- 
2022 Ley 1955 del 
25 de mayo de 2019 
Su objetivo es sentar las bases de legalidad, emprendimiento y 
equidad que establecen la igualdad en las oportunidades de 
crecimiento para todos los colombianos.  
 
Ley 2069 31 
diciembre de 2020 
"Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia". 
La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio 
que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y 
sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el 
bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineará un 
enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socio 
económicos de cada región.  
Ley 1819 de 29 de 
diciembre 2016 
Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, 










Continuación de Tabla 3. 
Ley 1793 del 7 de 
julio de 2016 
 
Por medio de la cual se establecen normas relacionadas 
con los costos de los servicios financieros. 
Ley 1780 del 2 de 
mayo de 2016 
 
Por medio de la cual se impulsa a los jóvenes al empleo y 
emprendimiento creando empresas. 
 
Ley 1753 del 9 de 
junio de 2015 
 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018. Todos por un nuevo país 
 
Ley 1735 del 21 de 
octubre de 2014 
 
Por la cual se dictan medidas tendientes a promover el 
acceso a los servicios financieros transaccionales y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1676 del 20 de 
agosto de 2013  
 
Por la cual se dictan las medidas que promueven al acceso 
de servicios financieros transaccionales. 
Ley 1429 de 29 de 
diciembre de 2010  




Ley 1314 del 13 de 
julio de 2009 
 
Por la cual se dictan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y el aseguramiento de información 
en Colombia 
Ley 905 del 2 de 
agosto de 2004 
 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000, sobre 
la impulsión al desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana 
Ley 590 del 10 de 
julio de 2000 
Por la cual se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. 
 
Ley 67 del 26 de 
Diciembre de 1979 
 
Por la cual se dictan las normas generales para fomentar 
las exportaciones a través de comercialización 
internacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Fuente [85] 
En el soporte de pago ante la cámara de comercio, se puede evidenciar que se 
realizó un descuento por beneficio de la ley 1780 de 2016, la cual favorece el 
emprendimiento juvenil . 
 
1.8.2 Análisis competitivo 
 
En el estudio del entorno se abarcaron las 5 fuerzas que se identifican en el análisis 
competitivo:  
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- Influencia de los clientes: Se considera manejar precios del mercado, que 
se ajusten a todo tipo de cliente en los diferentes sectores de la construcción, 
atendiendo inicialmente los clientes independientes ya que son los que mas 
generan rentabilidad. 
- Rivalidad entre competidores: La empresa debe mantenerse constante en 
el mercado, enfocada en el cumplimiento de los objetivos fortaleciendo cada 
una de las ventajas, para no dejarse debilitar por la competencia. 
- Amenaza de nuevos entrantes: Es importante identificar que pueden 
ofrecer los nuevos entrantes al mercado, ya que estos cuando salen a la 
industria buscan la mejor manera de generar impacto, para esto la empresa 
contempla tener las mejores barreras posibles. 
- Poder de negociación con los proveedores: Se va a realizar la búsqueda 
de mínimo tres proveedores posibles, donde se pueda realizar un cuadro 
comparativo para escoger la mejor opción. 
- Amenaza de productos sustitutos: Arkon SAS, está diseñada para 
adaptarse a cualquier cambio, capacitarse en la implementación de cualquier 
proceso nuevo o en la utilización de materiales que puedan sustituir a otros. 
 
1.8.3 Análisis del mercado 
 
Una vez realizado el estudio, se identificó que el mejor sector para enfocar los 
servicios es el sector privado, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces no 
generan anticipos, lo cual se convierte quizás en un problema cuando no hay 
suficiente flujo de caja. 
 
En cuanto a los sectores, se va a prestar servicios principalmente en el sector 
institucional e industrial, dejando como alternos los sectores hospitalarios e 
identidades públicas. Esto es debido a que este tipo de clientes son más 
independientes. 
 
El enfoque de clientes será en los potenciales, los que se fidelizan con la empresa 
y son independientes. 
 
1.8.4 Análisis técnico 
 





d) Obra civil 
e) Consultoría 
 
- Capital: El capital se dejará descrito en el análisis financiero. 
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- Organigrama: La empresa basó el organigrama en el personal que conforma 
la compañía actualmente, este será estructurado en el plan de negocio. En 
esta fase se detalla los requerimientos de recursos humanos necesarios para 
la puesta en marcha del plan de negocio. Sin embargo, para cada proyecto, 
se requiere el perfil y número del personal distinto, según el cargo y 
compromiso de cada uno, se ajusta el salario. La estructura organizativa que 
tuvo en cuenta para ARKON INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS será de 
tipo lineal, donde el gerente general se encontrará en la parte superior, luego 
estarán los directores de proyectos, que en esta situación será la misma 
residente, apoyado de las auxiliares comerciales, tecnólogos y personal 
administrativo, que estaría a cargo del contador. Esta información será 
plasmada ordenadamente en un organigrama. 
 





• Profesional contable 
 
Como soporte de la constitución se anexa al final de este informe, el RUT y la 
Cámara de Comercio. 
 
1.8.5 Análisis financiero 
 
Para la constitución y puesta en marcha de la empresa, uno de los factores mas 
importantes y pertinentes son los recursos que se poseen al iniciar. 
 
a) Recursos tangibles: Inicialmente se cuenta con un computador portátil, una 
impresora y el escritorio. En cuanto a puesta en marcha, no se cuenta con 
maquinaria, ni quipos que faciliten y eviten una inversión alta, en el momento 
de iniciar la ejecución de un proyecto. La inversión económica para este plan 
de negocio esta estipulada por un valor de $50.000.000 inicialmente. 
 
b) Recursos intangibles: Para la implementación de la plataforma, se cuenta 
con la mano de obra, que la desarrollara. Adicional se cuenta con contactos 
de clientes, contratistas y proveedores, en el sector, lo cual puede ser muy 
útil en el momento de iniciar con la práctica. 
 
Como información financiera se obtuvo los siguientes valores: 
- Capital: $50.000.000 (Cincuenta millones de pesos) 
- Activos: $50.000.000 (Cincuenta millones de pesos) 
- Pasivos: $0.00 
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A continuación se relaciona un esquema del crecimiento anual en la moneda 
nacional. 
Ilustración 21. Crecimiento anual de cartera 
 
Fuente [86] 
Mas adelante se dará claridad en la capacidad financiera de la empresa.  
 
1.8.6 Modelo de negocio  
 
Con el estudio de los análisis mencionados en la metodología, se recopila gran parte 
del modelo de negocio. Para que la información que se brinda en este documento 
sea clara, se desea agregar al informe los siguientes pasos que darán soporte a la 
investigación.  
 
a) Resumen ejecutivo o Estructura ideológica: En este paso se presenta una 
descripción mas detallada acerca de la información de la empresa, la razón 
social, el tipo de empresa, la visión, la misión, entre otros. También se 
realizará una descripción comercial teniendo en cuenta la ventajas 
expectativas en ventas para el primer periodo en el mercado, esto con el 
objetivo de brindar una información clara a los clientes.  
Inicialmente se había determinado otro nombre para la empresa, el cual, en el 
momento de realizar los trámites de registro ante la cámara de comercio, se pudo 
evidenciar que no estaba disponible. De allí se generó el siguiente nombre:  
- Razón social: ARKON SAS 
- Eslogan: Ingeniería y Arquitectura 
- Ciudad de registro: Bogotá – Cundinamarca  
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- Logo. Se adjunta anexo del logotipo 
 
A continuación, se menciona los elementos claves que describen la compañía: 
 
- Misión: ARKON Ingeniería y Arquitectura SAS, es una empresa 
constructora, orientada en generar seguridad, confianza y bienestar a los 
clientes, prestando servicios de alta calidad que satisfagan las expectativas, 
manteniéndose rentable en el mercado. 
 
- Visión: Para el año 2024 haber posicionado la compañía en el mercado, ser 
reconocidos en el sector constructivo como altos gestores de calidad y 
rentabilidad, que permita crecer como empresa, siempre fundamentada en 
principios y compromiso. 
 
- Logotipo: El nombre de ARKON salió de con conjugación de la Arquitectura 
y construcción. La creación del logo se realizó resaltando dos letras del 
nombre de la empresa, en busca de representar una pirámide o triángulo de 
manera que genere en el cliente una atracción visual siendo fácil de recordar. 
 
- Ventajas competitivas: Las ventajas competitivas se atribuyen a diversos 
factores, como la estructura de costos, la marca, la calidad de la oferta de 
productos, la red de distribución, la propiedad intelectual y el servicio al 
cliente. 
 
A continuación, se señalan algunas de las ventajas correspondientes a 
emprender en este tipo de modelo de negocio: 
 
o Implementación de la realidad virtual para optimización de tiempos de 
respuesta, donde se establece contacto constante con el cliente. Esto 
se realizará a través de la plataforma alterna a la página web de la 
empresa. 
 
o Alta calidad y compromiso en las ejecuciones de obra, amplia apertura 
en la prestación de servicios y mano de obra calificada. 
 
o Equipo de trabajo calificado y con gran sentido de humanidad. 
 
o Posicionamiento de la marca, a partir de un buen uso de marketing y 
uso frecuente de redes sociales, correos masivos y brochure. 
 
La política de la empresa se centrará en los estándares de calidad, seguridad y 
efectividad en tiempos de respuesta. 
 
b) El entorno y su estructura: Se abarco los factores que pueden influir tanto 
positiva o negativamente en la compañía, identificando los factores que están 
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relacionados directamente y que se deben tener en cuenta en todo momento 
durante la operación de la empresa, para esto se generó un plan de compras 
y listado de actividades a tener presente: 
 
 
- Plan de compras: En este estudio se debe tener en cuenta precisar qué 
materias primas se necesitan para llevar a cabo la creación de la empresa. 
Se debe realizar un listado de proveedores detallado, donde se mencione 
que tipos de pago se manejaran. 
 
La empresa ARKON INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS tiene como 
materia prima, el equipamiento de una oficina home-office que se estableció 
de esta forma, hasta que pase la contingencia actual del virus. Los 
elementos que lo conforman actualmente son: 
 
o Escritorio de trabajo 
o Computador, Software, Impresora 





Los proveedores requeridos son los siguientes: 
 
o Proveedores de materiales de construcción 
o Proveedores de equipos y herramientas 
o Proveedores de elementos de protección personal 
o Proveedores de mano de obra 
 
Los métodos de pago a emplear estarán sujetos a la negociación pactada con cada 
proveedor, una vez se cierre el negocio o contratación. 
 
- Demanda: El estudio de la demanda que genera emprender en un modelo 
de negocio que implique actividades de construcción, que genere tantas 
necesidades día a día, se debe realizar de forma detallada, ya que a través 
de este se puede tener una visión más clara de la actividad principal en la 
que se va a enfocar la empresa. 
 
Al inicio del año 2020, se tenían perspectivas positivas para Colombia en 
donde se esperaba la recuperación económica generada en los años 2018- 
2019. Sin embargo, a raíz de la situación de la pandemia y los cierres 
obligatorios de la industria y el comercio, el panorama macroeconómico se 
ha visto sometido a cambiar radicalmente y los menores precios del petróleo 
con lo que ANIF proyecta un crecimiento inferior al 3,4% que se visualizó 
inicialmente. El PIB de obras civiles, también se bajará a raíz de la menor 
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disponibilidad de recursos fiscales considerando las necesidades que está 
generando la crisis sanitaria. [88] 
 
Según una noticia publicada por la Republica, donde se realiza un estudio a 
la industria de la construcción, se estima que en Colombia la industria se 
alcanzará un valor de 24.800 millones de dólares en 2021. Esto representaba 
un aumento de más del 16,5% en comparación con el año 2018, cuando el 
valor de la industria sumó 21.300 millones de dólares. Se debe tener en 
cuenta que estas estimaciones fueron realizadas antes de atravesar una 
crisis como la que se está viviendo ahora con la pandemia, lo cual hace 
cambiar radicalmente esas cifras. [89] 
 
En un informe de la página Global Data, indican que se espera que la 
industria de la construcción del país se contraiga aún más en términos reales, 
en un 1,6% en 2018, antes de recuperar el impulso del crecimiento. También 
se espera que durante el período indicado (2018-2022) la industria se 
apalanque a las soluciones que brinda el gobierno para reactivar e impulsar 
nuevamente la economía, así como devolverles la confianza a los inversores 
y los consumidores. Igualmente se espera que la recuperación del valor del 
petróleo ayude a impulsar la capacidad que tiene el gobierno para invertir en 
los próximos años en proyectos de gran magnitud en infraestructura. [90] 
 
- Impacto regional: El impacto de este emprendimiento sobre la región será 
beneficioso, ya que la empresa competirá con precios moderados y 
competitivos que se encuentran en el mercado, también contará con 
excelente calidad y profesionalismo en cada uno de los servicios prestados, 
cabe mencionar que el crecimiento de la economía se esta viendo afectada 
por la pandemia COVID-19, por esta razón se ve frenado el desarrollo de 
todos los proyectos a nivel nacional en el tema civil que se están ejecutando 
actualmente, la estrategia principal de Arkon Ingeniería y Arquitectura SAS 
es brindar la mejor calidad en sus componentes a la hora de prestar el 
servicio, brindando seguridad y optimización de tiempo en cada uno de los 
proyectos ejecutados. 
 
Estas cifras solo dan a entender que realmente la demanda en este sector siempre 
va a estar activa, y va a contar con el apoyo del gobierno. A partir de esto se 
determina que crear una empresa en este sector puede presentar diferentes 
espacios de oportunidades que pueden llegar a ser muy rentables, tanto en el sector 
público como en el privado 
 
c) Estructura mecánica: En este paso del plan de negocio, se espera realizar 
posicionamiento en google a través del marketing digital, el uso frecuente de 
redes sociales donde se mantenga informado a los clientes y espectadores 
sobre las últimas novedades en el sector, incluidos las ejecuciones en 




La búsqueda de clientes se tiene estipulada a través de correos masivos, 
donde se brinde la información necesaria de la empresa, los servicios que 
presta y los factores mas relevantes que puedan generar un impacto en el 
lector. Para la fidelización, se empleará el envió de pequeños obsequios 
donde se identifique la marca y que le hagan sentir al cliente, que son 
importantes para la empresa.  
 
d) Plan financiero: La empresa actualmente cuenta con un capital de 
$50.000.000 (Cincuenta millones de pesos M/Cte) y una estructura de socios 
representada de la siguiente manera.  
 







Mauren Andrea López 2000 $10.000 40% $20.000.000 
Maria Camila Pinilla 2000 $10.000 40% $20.000.000 
Javier Eduardo López 1000 $10.000 20% $10.000.000 
SUMAS 5000 $30.000 100% $50.000.000 
Fuente: Propia 
 
Esta representación se puede comprobar en el anexo del Acto constitutivo, el cual 
se dejara al final del informe.  
 
Se estima a 3 años poder tener ventas de alrededor de $3.000.000.000 millones al 
año.  
 
e) Recursos humanos: El equipo de trabajo inicial para dar inicio a la 
producción de la empresa, será básicamente los accionistas y un oficial, por 
lo tanto el nivel de compromiso en la ejecución de los proyectos se estima al 
100%, ya que es para beneficio mutuo.  
 
A continuación se hace relación al equipo de trabajo dejándolo representado en el 
organigrama de la empresa:  
 
- Dirección general: Mauren López (Ing. Civil) 
- Residente: Camila Pinilla (Arquitecta) 
- Área contable: Javier López (Contador) 







Ilustración 22. Organigrama Arkon SAS - Fuente propia 
 
Fuente: Propia 
El número de personal dependerá de la demanda de proyectos actuales en 
ejecución, donde los salarios estarán acordes al mercado. Actualmente la estructura 
se encuentra conformada como se mostró anteriormente, sin embargo, queda 
sujeta a cambios en el momento que la demanda sea mayor y la empresa tome 
impulso en el mercado.  
Después de realizado estos pasos, se realiza el registro de constitución legal de la 
empresa ante la Cámara de Comercio y también se realiza la inscripción del RUT 
ante la DIAN. Adicional se implementan las herramientas tecnológicas como pagina 
web que sirve como estrategia de comunicación entre el cliente y el proceso 
constructivo del proyecto. Se dejará como anexo la constancia del registro y 
constitución 
Como extra se plasmará en un modelo de negocio resultado de la herramienta 























Ilustración 23. Modelo de negocio Canvas  
 
Fuente: Propia 
Ya con esta ilustración de modelo de negocio queda un esquema de que se tiene 
































- Con el desarrollo de este trabajo de grado, se implementó un plan de Negocio 
para la creación de la empresa Constructora ARKON INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA SAS, la cual ya se encuentra legalmente inscrita ante la 
cámara de comercio. 
 
- La viabilidad prevista a partir del estudio realizado demuestra que los 
servicios que ofrece la empresa son del interés de la población, debido a 
siempre se generan necesidades de una u otra forma, lo cual implica que es 
una buena opción de emprendimiento y más, cuando la reactivación 
económica depende tanto del sector constructivo. 
 
- Debido a que es una empresa nueva en el mercado, es posible que no pueda 
suplir con los gastos que genera una nómina de ingeniero o arquitectos, la 
ventaja de esta empresa es que los accionistas cumplen con el perfil 
necesario para la ejecución de los proyectos, esto implica que los sueldos 
estén sujetos a la rentabilidad que pueda generar una contratación. 
 
- Con el análisis realizado, se pudo identificar que hay muchas obras y 
proyectos que han quedado aplazados debido a la contingencia del COVID- 
19, pero así mismo, el gobierno ha destinado altas inversiones para reactivar 
el sector. 
 
- Al realizar el pago ante la cámara de la cámara de comercio, se pudo 
evidenciar que realmente se realizó un descuento por beneficio de la ley 1780 
de 2016, la cual favorece el emprendimiento juvenil 
 
- Debido a las complicaciones de la pandemia y el paro que esta viviendo el 
país actualmente, se presentaron muchos inconvenientes para poder 
inscribir la empresa presencialmente ante la Cámara de comercio, lo que 
implicó que el proceso se realizara virtual, ocasionando mas demoras en los 
tiempos de respuesta. 
 
- De acuerdo al organigrama, se logra evidenciar que la empresa quedo 
fortalecida profesionalmente, con un grupo de trabajo que puede iniciar ya 
mismo la ejecución de un proyecto, sin necesidad de sueldos iniciales, esto 
le genera un impulso a la compañía. 
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18/05/2021 Cámara de Comercio de Bogotá / Versión para impresión orden de pago
Nit: 860007322-9
Av. El Dorado No 68D-35 Bogotá D.C.
ORDEN DE COMPRA
Número de solicitud: 
Nombre o razón social: 
Identificación: 000001116864294
Nit: 860007322-9
Av. El Dorado No 68D-35 Bogotá D.C.
Detalle:
Servicio Cantidad Precio unitario Precio total
CONSTITUCION DE SOC. COMERCIAL E INST. 
FINANCIERA
1 $45.000,00 $45.000,00
IMPUESTO DE REGISTRO(CON CUANTIA) 1 $245.000,00 $245.000,00
IMPUESTO DE REGISTRO (CON CUANTIA) D.C 1 $105.000,00 $105.000,00
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 1 $36.000,00 $36.000,00
BENEFICIO MATRICULA DE LA LEY 1780 DE 2016 1 -$36.000,00 -$36.000,00
FORMULARIOS  REGISTRO MERCANTIL 1 $6.200,00 $6.200,00
Subtotal $401.200,00
Total $401.200,00
Puntos de pago autorizados:
Pago en línea: PSE y tarjetas de crédito Mastercard, Visa, Diners y Credencial. Ingrese por 
https://linea.ccb.org.co/TiendaConsultas/Servicios/Consultas
Pago en bancos: Bancolombia, Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Itaú y Banco GNB Sudameris
Corresponsales bancarios Bancolombia, Éxito, Carulla, Olímpica y Alkosto
Señor Empresario:
Con el fin de garantizar la lectura del código de barras en las entidades bancarias, le recomendamos la calidad de la impresión de la 




Fecha máxima de pago: 
Fecha de generación: 18 de mayo de 2021 Hora: 12:55 p.m.
Mayor información línea de respuesta inmediata 3830330 o http://www.ccb.org.co
12122314
 MAUREN ANDREA LOPEZ VACA
 miércoles, 30 de junio de 2021
 $401.200,00
Número de solicitud: 
Nombre o razón social: 
Identificación: 000001116864294
Valor:
Fecha máxima de pago: 
Fecha de generación: 18 de mayo de 2021 Hora: 12:55 p.m.
12122314
 MAUREN ANDREA LOPEZ VACA
 miércoles, 30 de junio de 2021
 $401.200,00
Certicámara - Certificados digitales - NR | PlacetoPay Web Checkout https://secure.placetopay.com/redirection/state/40925344/a58b67cd1c...
1 de 1 11/05/2021, 5:06 p. m.
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                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A218340686347B
 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
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   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        ARKON INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS             
Nit:                 901.485.543-7    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         03378153
Fecha de matrícula:   18 de mayo de 2021
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
El  empresario cumple con los requisitos de pequeña empresa joven para
acceder  al beneficio que establece el artículo 3 de la Ley 1780 del 2
de  mayo  de  2016,  y  que al realizar la matrícula mercantil informó
bajo gravedad de juramento los siguientes datos:
 
El   empresario   ARKON  INGENIERIA  Y  ARQUITECTURA  SAS  realizó  la
matrícula mercantil en la fecha: 18 de mayo de 2021.
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr 46 187 60 Con Mirandela Ii To
                                    6 Ap 102                         
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 jlcontabilidades4@gmail.com 
Teléfono comercial 1:               3219479411
Teléfono comercial 2:               3214461657
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección  para  notificación  judicial: Cr 46 187 60 Con Mirandela Ii
To
6 Ap 102                         
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     jlcontabilidades4@gmail.com
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Teléfono para notificación 1:           3219479411
Teléfono para notificación 2:           3214461657
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67




                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Documento  Privado  del  18  de  mayo  de  2021  de  Asamblea  de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara  de Comercio el 18 de mayo de
2021,  con  el No. 02705997 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada ARKON INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 




                            OBJETO SOCIAL                           
 
OBJETO  SOCIAL:  LA  SOCIEDAD  PUEDE  REALIZAR,  EN  COLOMBIA  Y EN EL
EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA, COMERCIAL O CIVIL.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $50.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
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Valor              : $50.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $50.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTA EN CABEZA
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  CUYO  SUPLENTE  PODRA  REEMPLAZARLO EN SUS
FALTAS  ABSOLUTAS,  TEMPORALES  O ACCIDENTALES. EL REPRESENTANTE LEGAL
PUEDE  CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN
EL  OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO  DE  LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE,
SON  ELEGIDOS  POR  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO
QUE  LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASI LO
DISPONE,  Y  SIN  PERJUICIO  DE  QUE  LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS
LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
EL  REPRESENTANTE  LEGAL  PUEDE  CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Documento  Privado  del  18  de  mayo  de  2021,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2021
con el No. 02705997 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
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Representante     Mauren   Andrea   Lopez   C.C. No. 000001116864294 
Legal             Vaca                                               
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Maria Camila Pinilla      C.C. No. 000001070014491 
Legal Suplente                                                       
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4330
Actividad secundaria Código CIIU:    4390
Otras actividades Código CIIU:       4112, 4390
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa
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Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 0
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4330
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de  envío de información a Planeación Distrital : 18 de mayo de
2021.
 
La matrícula mercantil de esta sociedad fue solicitada a través de la
plataforma de la Ventanilla Única Empresarial www.vue.org.co
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para








Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la




Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
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Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
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